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GUERRA
LEYES
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios yIa
Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado
las siguientes bases para la ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército.
Disposiciones generales.
AJ. La ley de reclutamiento tiene por principal fin
establecer el servicio militar obligatorio para todos los
españoles, observando estrictamente lo dispuesto por
el art. 3.9 de la Constitución de la Monarquía españo-
la, que impone á todos los ciudadanos el deber de de-
fender la Patria con las armas cuando sean llamados
por la ley.
Su objeto, po:;' tanto, será:
1.° Nutrir la3 filas del Ejé,rcito y de la Infantería
'de Marina, según sus necesidades en la paz y en la
guerra, constituyendo reservas que permitan elevar sus
efectivos.
. 2.0 Instruir militarmente á· todos los mozos útiles
para los servicios del Ejército.
3.0 Preparar una pronta y ordenada movilización.
4.º Constituir cuadros gratuitos de oficiales y cla-
ses complementarios de los profesionales y retri-
buídos.
B j. El servicio militar será personal y deberá pres-
tarse precisamente por aquellos á quienes corresponda,
siendo condición indispensable la de ser español, excep-
ción hecha de los voluntarios que puedan admitirse, en
las condiciones que señalen las disposiciones vigentes,
para nutrir las unidades indígenas que estén organizadas
ó puedan organizarse para servir fuera del territorio
de.la Península é islas adyacentes.
ej. El reclutamiento y destino á los cuerpos y uni-
dades del Ejército, se sujetará á las necesidades or-
gánicas de éste y á los intereses generales del país.
D j. No podrá seguirse perjuicio alguno á los in-
dividuos que, al ser llamados á prestar servicio en
filas, en cualquier época ó situación que la ley señale,
estén desempeñando destinos dependientes del Estado,
~ro:VJnciaÓ M.unicip,io,. .compañías d~ f~rrocarriles, Ban-
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co de España ó Hipotecario, Compañía Arrendataria
de Tabacos, de Explosivos y demás, en las cuales ten-
ga ó pueda tener igual intervención el Estado, así como
las subvencionadas por el mismo. Los individues alu-
didos serán declarados excedentes al incorporarce á
filas, con derecho á recobrar á su vuelta los l::~'S.
mos destinos, cesando en ellos los que durante la aa~
sencia los hayan desempeñado con el carácter tic j;~..
terino, siempre que aquéllos hayan cumplido sus ':.a-
vicios en el Ejército sin nota desfavorable.
Ej. La administración del Estado, la de Lis p",,,,_
vincias ó municipios, y las empresas ó sociedades (:,L~
con aquéllas tengan contrato ó subvención, no at~;.'.' 11_·
rán á su servicio á los que no acrediten haber C:~:',¡•.
plido los deberes militares que por su edad ó (.~;.l"
diciones les haya correspondido y estén exente': l!~
r1espol1sabilidad con arreglo á las leyes del Ej::c; ¡ ;:i.
rJ. Los plazos que se establezcan para las 0i' .C:!.
ciones del reclutamiento podrán ser reducidos me,n" ,((~
real orden, cuando circunstancias extraordinari:. ),
aconsejen, adelantándose entonces las fechas que l" ,ll
cacia una de aquéllas se marquen. .
O j. El co,ntingenle anual, que comprenderá ,.', . ('_
tal de mozos declarados útiles en el reemplazo LÍ..: • :".:<1
afio, se dividirá en ·dos agrupaciones.
. A la 1?rim~ta agrupación pertenecerán aquello'. ":::H-
vlduos a qUlenes les corresponda por el nún: e":: e' d
s?r.teo y según el cupo anua~ de filas, prestar ~:lS é:C;'.
ViCIOS en los cuerpos J;, u~lld.ades activas. como .~.'e;'.
zas. per,manentes del .EJercIto, Y: á la segundiz a, ...".(_
fJl!flOn l~S que, excediendo ~e dICho cupo, eSfil1 '::H'1-
bien obhgados cuando se disponga, y por el tL,• .no
que de~en;¡j!,e la ley, á ,a~9uirir la' instrucción nI 'litnr
necesana e ¡ncOfl)orarse a nlas cuando se ordeu<\
La primera se denominará «cupo en filas» :r la "c-
gunda «cupo en instrucción ». ,~
H j. La fu~rza del Ejército permanente se recIuh.ra
y reemplazara:
1.9 Con los mozos del cupo en mas del CO!1:¡nr'~Jl­
te de cada año.
2. º Con los individuos del cupo en fila:; .. e-
nores de 30 afios que, al corresponderles ser lken-
ciados ó d~spué~, de, esta fcc~a, deseen y se les ':::¡C0.-
da la c?nhnUaClOn o nuevo mgreso en filas.
3. Q Co~ ~os que cuenten de 18 á 21 años el' ;~dad
que lo soliCiten hasta un mes antes de su l'no'" ,., enCaja. <:>""V
4,º Con los pertenecientes al cupo en instrucción
que, pasado el primer año á partir del destino á cuer-
po de si! reemplazo y antes ,d~ cumplir 30 años de
edad,. qUleran prestar sus serVICIOS en filas, con ó sin
premIO.
E~ . todo tiempo se autorizar~ á los cuerpos para;
admitIr voluntanos con arreglo a las prescripciones d~
la ley, y. de los. reglam~ntos). licenciándoss; ~l admitil:..,
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los por rigurosa antigüedad de servicios en filas tan-
tos .indiyiduos procedentes del cupo en filas como ~ohm­
tanos mgresen.
La Ley y reglamentos fijarán las condiciones, pre-
mios ,Y durac.ión de lo~ plazos de enganche y reengan-
che a que haa de sUjetarse los voluntarios.
Situaciones militares.
~). El servicio militar durará 18 años, 'á partir del
ingreso de los mozos en Caja, distribuídos del modo
siguiente ~
1.0 Reclutas en Caja (plazo variable).
2.~ Primera situación de servicio activo (3 años).
3.2 Segunda situación de servicio activo (5 años).
4. Q Reserva (6 años).
5.° Reserva territorial (resto 'de los 18 años).
B j. Pertenecerán al número primero todos los
mozos :sorteados que no hayan sido excluídos del ser-
vicio militar ó declarados prófugos, permaneciendo en
sus casas sin goce de haber alguno hasta el ingreso, en
la primera situación del servicio activo.
Los mozOS ingresados en Caja que no hayan ale-
,gado excepciones ni disfruten prórrogas, serán destina-
,dos á los cuerpos y unidades armadas del Ejército an-
jes de transcurrir un año de su ingreso en dicha si-
'tuaCÍón.
Los que hayan 'obtenido prórrogas, así como los
exceptuados, permanecerán en la situación de reclu-
tas en Caja en tanto caduquen dichas prórrogas á los
pi-imeros ó se investigan y comprueban los motivos
que aleguen los segundos.
, e) Se hallan comprendidos en la primera situación
'del servicio activo, todos los procedentes de la ante-
rior, ya pertenezcan al cupo en filas ó al de instruc-
'ción del contingente.
Los individuos pertenecientes al cupo en filas ingre-
sará...'1 en éstas para completar los efectivos de pie
de paz de las unidades or~ánicas.
Los del cupo en instruccion estarán obligados á cu-
brir .todas las bajas que ocurran por cualquier concep-
to en los del cupo en filas de su reemplazo y munici-
pio en el transcurso del primer año; considerándose
también como bajas los que existan sin gravamen para
el presupuesto.
D). Los reclutas del cupo en filas permanecerán
normalmente en los cuerpos tres años; pero una vez
¡transcurrido sin la menor interrupción los dos pri-
meros, podrá el Gobierno conceder licencias tempo-
rales en el número que juzgue oportuno.
Transcurrido el tiempo que se considere conveniente
y con el fin de que pase el mayor número posible de
individuos por las filas, habrá de llamarse, como míni·
mum, uno igual, por lo menos, al de los que fueran
licenciados temporalmente.
Dichas licenClas se concederán por riguroso orden
de antigüedad de r~emplazos, y dentro de cada uno
de éstos por el número de incorl?orasión á cuerpo,. te-
niendo en cuenta las preferenCias a que se refiere
el apartado A) de la base 8.a de esta ley.
, E). Los indiyi~u,os ?el cupo en instrucciótl: de cad:a
contingente reclblran esta antes de transcurnr el pn-
mer año, durante el plazo mínimo que determinen los
reglamentos tácticos.
Pasado este plazo, continuarán en instrucción el tiem-
po que indivÍllualm~nte necesite cada uno para adqui-
rirla con arreglo á su preparacjón ó aptitud respecti-
vas,' quedando después en situación de licencia ilimi-
tada en la que nermanecerán hasta que á su reeempla-
zo l~ corre5ponda el pase á la segunda situación del ser-
vicio activo. Durante el segunuo y tercer años' asisti-
rán dichos individuos, con los cuerpos armados á que
estén adscriptos, á los ejercicios y maniobras .que eUos
l"ealicen.
F). . Comprende la segunda situación del servicio ac-
tivo á todo el personal de la anterior que haya cum-
plido los tres años de dicho servicio, quedando obli·
gádos .á nutrir los cuerpos y unidades armadas del
\!::.I ms eno de Defen a
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Ejército en caso de movilización ó cuando las nece-
sidades del servicio lo demanden.
Q). Forman la reserva, durante seis años, los pro-
cedentes del Ejército activo, después de terminar los
ocho años desde el destino á cuerpo de su reemplazo.
,HJ. .La guinta ~ituación, ó reserva territorial, dura-
ra el tiempo precIso para completar los 18 años de
servicio, y la compondrán todos los procedentes de la
anterior, si no tuvieren abonos para anularla.
Pasada esta situación, todos los individuos que com-
pren~: ;recibirán la licencia absoluta, siendo. baja en
el EJercito.
1). En caso de guerra, no obstante lo anteriormente
establecido, e.1 Gobier~? .podrá. aUt?entar el tiempo,
de permanenCIa en las aIstmtas situacIOnes y aun retra-
sar ó suspender la expedición de licencias absolutas,
con las limitaciones que señale la ley.
J). Durante los meses de noviembre y diciembre
de cada año, los individuos sujetos al servicio mili-
tar que no estén en filas, cualquiera que sea su situa-
ción, pasarán una revista ante las autoridades milita-
res, locales ó consulares que la ley determine, á fin de
que en todo momento se conozca su residencia, sin
que el cumplimiento :de este deber pueda originarles
gasto alguno.
K.). Cuantos se hallen sujetos al servicio militar acti-
vo, tienen el deber inexcusable de acudir al llamamiento
que se les haga por sus jefes militares, bien sea para
asambleas, maniobras, funci.ones de guerra ú otro cual-
quier propósito.
De esta obligación quedan exceptuados los que sir-
van en activo en la Armada.
Por causas de interés público, el Gobierno podrá,
hasta en caso de guerra ó cuando se movilice el Ejér-
cito, disponer que no se incorporen á sus cuerpos los
individuos de cualquier organismo del Estado, empresa
Ó. industria convenida ó no con aquél, cuando se con-
slde~e por el Gobierno de S. M. que los servicios
de dICho personal fuera de filas son de reconocida uti-
lidad, en el concepto de que durante el tiempo que
les corresponda prestar servicio en sus cuerpos, que-
darán sujetos á la jurisdicción militar, contándoseles
dicho tiempo como servido en las unidades activas del
Ejército; y si se dispusiera su incorporación á filas,
los obreros ó funcionarios de carácter técnico tendrán
pr:eferencia para ser destinados á prestar el servicio
de su habitual profesión, si ésta fUera de reconocida uti-
lidad para el Ejército.
L). Los períodos de concentración para ejercicios,
asambleas ó maniobras, no podrán exceder, en ningún
caso, de un mes al año para los individuos de la segun-
da situación del servicio activo, de veintiún días para
los de la reserva y de. quince para los de la reserva
territorial.
Li). Para la incorporación á band'eras ó concentra-
ción de los individuos sujetos al sen~cio militar que;
están en primera situación de servicio activo, ya se~
para maniobras, asambleas ó ejereicios, bastará una
real orden expedida por el Ministerio de la Guerra.
Si hubiera de movilizarse el Ejército ó parte de él,
con carácter preventivo, en circunstancias extraordina-
rias ó en caso de guerra, bastará también una real
orden, dictada por el Ministerio de la Guerra, para el
llamamiento de los individuos en Caja y en primera si-
tuación del servicio activo, ó una orden de los capitanes
generales de las regiones, Baleares ó Canarias en casos
de urgencia é incomunicación con el Poder Central; mas
será necesario un real decreto para llamar á la segunda
situación del servicio, activo, ,y una ley ó J,tn ,real d.e-
creta, de que despues habra de darse cuenta á las
Cortes, si .estuviesen cerradas, para la reserva· ó re-
serva territorial.
)1.1). En caso de movilización, el orden de lIama-
!Uicnto será como sigue: Se incorporarán primero á
1O~ cuerpos, por orden de reemplazos, todos los indi-
viduos del cupo en filas de los tres primeros años de
servicio que estuyi~sen separados de ellas; lo harán
después, por el mismo orden, los del cupo de instruc-
ción que ya la hubieré\n recibido, siguiendo á éstos
los de la s.egunda situación del servicio activo, por
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reemplazos completos, de menor á mayor antigüedad.
Si la movilización fuese con motivo de guerra y
general en todas las regiones, y por cualquier circuns-
tancia de tiempo no contaran las unidades armadas
dos tercios del total efectivo de guerra de gente que
<le los tres primeros años haya recibido completa ins-
trucción, se completarán dichos dos tercios con hom-
bres de la segunda situación del servicio activo, por
el orden establecido.
Los hombres incorporados sin instruccióq, ó que la
tuvieren deficiente, la terminarán en los depósitos de
los cuerpos activos para cubrir bajas, ó contribuir á
la formación de nuevas unidades.
Cuando las' necesidades del Ejército lo exigiesen,
al Jlamamiento de la segunda situación del servicio
activo seguirá el de la reserva, y al de ésta el de
la territorial, por orden de reemplazos.
Podrá, sin embargo, el Gobierno, cuando las cir-
cunstancias lo aconsejen, hacer la movilización por re-
giones, por· armas ó cuerpos, ó bien por servicios y
aun por unidades del Ejército.
N). Salvadas las limitaciones de libertad civil, in-
<iispensables respecto de los mozos y soldados sujetos
al servicio en filas, la ley supri,mirá toda exigencia
de carácter preventivo para los demás á quienes ,obli-
gue el servicio militar.
fíI j. Hasta que comience el año en que los mozos
cumplan 21 de edad, no se les impedirá viajar ni mu-
dar de residencia dentro ni fuera de España.
Desde que principie el año en que los mozos cum-
plan 21 .de edad, hasta la entrega en Caja, estarán
sujetos á las presentaciones personales á que la ley
obligue para las operaciones de reclutamiento.
Desde el ingreso en Caja podrán viajar, con per-
miso de sus jefes, por la Península, islas adyacentes
y posesiones de Africa, los mozos en Caja, los perte-
necientes al cupo en instrucción hasta que sean lla-
mados para cubrir bajas ó recibir instrucción militar,
y los del cupo en filas en los períodos que disfruten
licencias temporales é ilimitadas.
Podrán, por excepción, residir en el extranjero aque-
llos cuyas familias tengan habitualmente su residen-
cia fuera de España ó ejerzan profesión ó industria
que no puedan, sin grave perjuicio, abandonar. Los
mozos que se hallen en este caso, deberán obtener una
autorización especial) que se concederá por el Minis-
terio de la Guerra, preyio informe de los cónsules)
transmitido por el Ministerio de Estado, y tendrán la
obligación de comunicar inmédiatamente á dichos cón-
sules y á sus jefes todo cambio de domicilio.
Todos los soldados en segunda situación del se,r-
vicio 'activo, en reserva y reserva territorial podrán,
con conocimiento de sus jefes, residir en el extranje-
ro y viajar libremente dentro ó fuera de la Penín-
sula.
Los que disfruten prórrogas podrán solicitar y ob-
tener autorización para efectuar los viajes que exijan
aquéllas.
La autorización para viajar y residir en el extran-
jero concedida á los individuos sujetos al servicio de
las armas, no les eximirá, cualquiera que sea la situa-
ción militar en que se encuentren, de la obligación
de pasar anualmente revista y de presentarse tan pron-
to sean llamados ó tengan .conocimiento de haberse
ordenado la movilización de su -reemplazo.
En caso de guerra ó alteración grave de orden pú-
blico] podrán suprimirse las anteriores autorizaciones.
O. Los individuos sujetos al servicio militar no
podráJn 'Contraer matrimonio hasta su pase á la se-
g,u~da situación del servicio activo.
Alistamiento.
~). CualqUiera que sea su estado y condición, todos
los. españolts, al cumplir la edad de 20 años, estarán
obligados á pedir su· inscripción en las listas del mu-
nit:iei~ ~ncuya jQrisdictión residan. su.s ~adres ótúto~-
res, si los tuvieren, ó en las' correspondientes al que
ellos mismos habiten, en caso contrario; teniendo esta
obligaéÍón, á la vez, los padres ó tutores, así como las
personas ó autoridades de quienes dependan, quedando
exentos de esta obligación los que estén con anterioridad
inscritos en las listas para el servicio en la Armada.
Bj. Anualmente, y en los primeros días del mes
de enero, se efectuará un alistamiento en todos los
municipios de la Monarquía y en los consulados de
España en el extranjero que se fijen, el cual com-
prenderá á todos los mozos que hayan de cumplir 21
años antes del 31 de diciembre de ese mismo año, y
estén en las condiciones que determirlará la ley.
El alistamiento correrá á cargo de las autoridades
municipales y consulares, ó de aquellas gue ejerzan
sus funciones.
En cada consulado, que para. estos efectos se con-
siderará como un municipio" se constituirá una junta,;
formada por dos individuos que designará la Cámara de
Comercio, donde la haya; dos más nombrados por
el representante de España, si lo hubiere, á propuesta:
del cónsul, ó por éste si dicho representante no resi-
diera en la demarcación consular, y, finalmente, otros
dos, previa votación de los residentes españoles, efec-
tuada ante el cónsul, siendo secretario el del consulado.
Si no existiera Cámara de Comercio, los cuatro prime-
ros serán nombrados por el cónsul ó vicecónsul, y
en todo caso tendrá esta junta cuantas facultades con-
cede la ley á las autoridades municipales para las ope-
raciones de reemplazo.
. Cj. Los que habiendo dejado de' ser comprendidos
en el alistamiento del año que les corresponda, no se
presenten para l1acerse inscribir en el inmediato, se-
rán incluídos en el primero que se verifique después de
descubierta la omisión, y clasificados como soldados,
privándoles del derecho á las excepciones legales que
puedan presentar, así como el de solicitar prórrogas y el
reconocido por los apartados B j Y C j de la base 8.a, se-
ñalándoseles por el orden correlativo de inscripción los
primeros números del sorteo en .el alistamiento en ,qt!e
se incluyan. .
D J. Para todas las operaciones del reemplazo, b5
términos municipales de mucho vecindario se dividirán
en secciones de 5.000 almas, á menos que el Ooben;tu-
dor civil de la provincia, oídai las Comisiones' provll~­
dal y mixta de reclutamiento, y con anuendadel M:-·
nistro de la Gobernación, juzgue no ser necesario, por
no alcanzar el número de vecinos cifra bastante 1,~ra
c;onstituir dos secciones.
Ej. Concurrirán á la formación del alistamieilb, af
par que el alcalde y los concejales del Ayuntamiento,.
el juez municipal, así como también los curas párro.~(l.;.
ó los eclesiásticos que éstos designen, pudiendo as\:··~:­
además un delegado de la autoridad mihtar competente,..
si' ésta lo estimase oportuno.
F j. El día 15 de enero se fijará en los sitios p~bli..
cos ,acostumbrados, por un plazo de ocho días j::0" lOi
menos, copia de las listas, debidamente autorizada" i~Ot
el alcalde y el secretario del Ayuntamiento. t
Oj. El último domingo del mes de enero, previoJ
anuncio y citación para que pue,dan concurrir los que la
deseen, se hará la rectificación del alistamiento. Est:!
citación se efectuará por papeleta, en la cQal se h.:mia
constar las fechas en que los mozos pueden hacer ~I.:S
reclamaciones y autoridades ante las cuales deben (;,>.11-
parecer. En este acto se oirán las alegaciones que con~
tra las listas hagan los interesados, resolviendo acer:::l
de ellas el Ayuntamiento. El fallo de és~e será ape¡a~l!~
ante las Comisiones mixtas, con recurso de alzada i¡nt;:
el Ministerio de la Gobernación.
H j . . En la mañana del día anterior al segundo ;!o"
mingo (lel meslde febrero, se ¡reunirán los Ayuntami:.:¡i:!:i
para dar lectura y cerrar definitivamente las lisb..; ¡ (,-
tificadas, oyendo y fallando en el acto cuantas 1.' '"
madones se produzcan respecto á la inclusión ó e:~; ,:¡-
sión de algún m07..o. . .
1). El tercer domingo del mes de febrero s,e h:i, • ':1
cada AY!1nt<!.mientº y, consulapo$ autoi-iiad6s p'ar;l (L ...•
un sorteo que tóniprenda' á todó"s tós 'móÍ;oslúc: .;jos
en el alista:mjento, ya, redifkado,. sin ptras eJCC'~p."" ~_nes
o de efensa
..
4
-
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que las correspondientes á aquellos individuos que de-
ban encabezar las listas, con arreglo á lo prevenido en
el apartado e) de esta base, y los que, por cualquier
concepto, deban servir en la Armada.
Dicho sorteo no se suspenderá aun cuando haya r.e-
c.urso3 pendientes, surtiendo su efecto, durante todo el
tlempó. de servicio" el número que á cada cual corres-
p.onda.
J ). Nt.tnea se anulará sorteo' alguno, á menos que
10 determine expresamente el Ministerio de la Goberna-
ción, pero si des..pués de hecho hubiera de incluirse en
~l á algún mozo, por haberlo aquél así resuelto, se rea-
lIzará un sorteo supletorio, y si hubiera de eliminarse
alguno, se correrá la numeración.
K). Se autorizá al <;iobierno para que, siempre ,que
l~ )l~zgue oportuno, dIsponga que el sorteo por mu-
mCIpIos se haga en la cabecera de una ó málS cajas de
recluta, con asistencia de los comisionados de la au-
toridad municipal respectiva.
Exclusiones y excepciones del servicio militar.
'A). Serán excluídos totalmente del servicio militar:
1.0 Los mozos inútiles por defecto físico que figuren
en las clases l.a, 2.a y 3.a del cuadro de inutilidades fí-
sicas que acompañará á la ley, por considerarse las en·
fermedades en ellas comprendidas como incurables en
l!n períódo no menor de tres años.
Dicho cuadro de exenciones determinará la talla mí-
nima para ingresar en el Ejército.
2.° Los oficiales del Ejército que hayan sido incluí-
llos en el sorteo. Estos tendrán obligación de incor-
porarse á su cupo y reemplazo como oficial de la re-
serva gratuita, si por cualquier circunstancia d~jaran de
figurar en la situación en que se .encuentren el día del
sorteo, antes de transcurridos los diez y ocho años que
ha de servir su reemplazo, á menos que sean separados
del servicio por Tribunal de honor ó sentencia de
;r'ribunal militar ó civil, en cuyo caso pasarán á la situa-
:ción que les corresponda como soldados.
3.0 Los mozos que estuvieran sufriendo condena que
no cumplan antes de los 39 años de edad.
B j. Se excluirán temporalmente del contingente
anual:
1.0 Los alumnos de las escuelas, academias y cole-
gios militares.
2.° Cuantos padezcan enfermedades de las compren-
tlidas en las clases 4.a y 5.a del cuadro de inutilidades
antes citado., por considera:rse que éstas pueden curar-
se en un período menor de tres año:s.
3.° Los que estuvieran sufriendo penas correccionales.
4.° Los mozos que estuvieran sufriendo las penas
'de cadena temporal, reclusión temporal, extraüamiento,
pn:"idio ó prisión que hayan de cumpEr antes de los
freiuÜl y m!t'Ye afios de edad, los cuales serán destinados
'á CLlerpo de disciplina cuando extingan d;chas penas,
sir:ndo extensiva tal disposidón á los que fueran in-
oultados ó comprendidos en la amnistía.
e). Syrán exceptuado3 del servicio en fila., los sos-
tenes de familia, cntendiéndese por tales los que se
especHil::an en los once casos establecidos en el artículo
69 de la ley de 11 de julio de 1885 y que reúnan las
condiciones que el reglamento determine.
D). Trmto los exc1uí-1os temporalm~nte por enfer-
medad, como los exceptuados, se somderán, en los
tres años siguientes al de su alistamiento., á la reyi-
sión de las causas que determinaron su situación. Si
estas se confirman y subsisten en las tres r,cv,isiones"
serán declarados intitilcs los primeros, y pasarán á la
segl'l1da situación del servicio activo los segundos.
'Si cesaran las causas en alguna revisión, se incor-
porarán á la agrupación que les corresponda del contin-
gente 'de su re.emplazo" según el número obtenido en
~el sO,rted. .
E). En el caso de movilización para campaña ó
'de preparación para ella, cesarán todas las excepciones,
in~ºrP.Qr:án.d9se á Su ,-eempJaz9.cuantos las disfrutabanA
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en el puesto que por su núm.ero 'de sorteo les correspon.. t
da, debiendo entonces ce! Gobierno, lo mismo que du- ,:;;,','
rante las asambleas de instrucción á que sean llama-
dos, señabr un socorro á las familias que sustenten,
siempre que las mismas se encuentren comprendidas
en el apartado C) en relación con el F) de esta base.
F ). El reglamento en armonía con la ley de Enjui-
ciamiento civil, señalará qué circunstancias han de con-
currir 'en los mozos y sus familias para que puedan
ser declarados pobres" fijando el tipo de renta, habe-
res ó recursos que pose,en los interesados, en térmi-
nos qu~, dentro de la cantidad establecida como míni-
mum ó máximum. pueda señalarse la que deba tener-
se en cuenta.
, .
l. ".
Base 5.11
Clasificación, revisión é ingreso de los mozos en Caía
AJ. El primer domingo del mes de marzo com.enzará
en los municipios y éonsulados la clasificación de los
mozos, y si no se terminara en el día, se continuará !::o
los sigüientes, aunque éstos no sean festivos. .
Ej. Al refericlo acto a:;istirán obligatoriamente todos
los mozos, siendo declarados prófugos los que no se
presenten personalmente ó no se hagan representar en
la forma que determinará la ley, de no acreditar su
falta de asistencia por imposibilidad tfísica ó causa jus-
tHicada.
En el momento que se presenten serán tallados, sin
perjuicio de la revisión de la talla ante la Comisión
mixta, y reconocidos todos los mozos, invitándoseles
seguidamente á alegar las causas que tengan de exclu-
sión ó excepción.
Se admitirán las impugnaciones que á dichas exclu-
siones ó excepciones hagan los mozos ó sns represen-
tantes, yel Ayuntamiento ó la junta del consulado fallará
acto seguido, declarando al mozo:
Excluído totalmente del servicio militar.
Excluído temporalmente del contingente.
Soldado ó
Prófugo.
Terminada la clasificación, se efectuará la reVlSlOn
de los mozos sujetos á ella por cualquier causa.
ej. Los fallos de los excluídos y de los exceptuados
del servicio militar, no serán definitivos hasta después
de que los apruebe la Comisión' mixta ó el Ministro de
la Gobernación, y los que se refieren á la declaración de
soldados serán definitivos "i no se apela de ellos.
D). En todas las operaciones del reemplazo y sus
incidencias, á excepción de las r.ealizadas ante las juntas
de los consulados, intervendrá en cada provincia una
junta denominada «Comisión mixta de reclutamiento»,
constituída en la siguiente forma.: "
Prcsidente.-·-El Gobernador civil de la provincia, y,
c~\a~do é;}te no asista, el presiclente .de la Diputaóón pro-
vl11cl.'!I.
Vicepn>idcntl':'.EJ Co,-o¡¡el,ide de la zona de la capital
de la prO'\·inc¡~. Si e:á-,te en la ea,,:talida-cl méis de una
de éstas, e! que sea más antigé'o por su empleo militar.
VOC!lle~._..-e,o;:; diputados provirrciales designados por
la D:putaci6n y que no formen na1'te de la Comisión
provincial. ..
Los .jefeJ de mnn. á quienes no corresponda la Vi-
cerresl{lencia, si hubiere en la capitalidad más de llna .
de aquéllas.
Lm pri{r.c:;-m j~f~s de Les Cedas d~ recluta si hubiere
n;f:i:; de ,'rJa en ia c:lpiill.l, Ó el 'pri,nero y segundo jefe
de la C~..i~ d~ r~cbb. si solamente hubiere una.
On diJega::!o de la. autoridad militar, de la categoría
de jde del EjérrHo. ~
Un mér~icó civil, nomhrado por la Comisión provin-
cial, con las calidades y preferencias que determine el
reglamento.
Un lllédico militar, nombrado por el Capitán gene-
ral de la región ó distrito.
S,:,cretark).---El de la Dirnlh.cióu provincial. sin voto.
Fonn;¡r:'í también pade oe la jEnta. con vóz, aurique
sin. voto. el síndico ó un deleg~do 'del Avuntamiento
del pueblo cuya revisión se practique; sin que su faHa
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de asistencia interrumpa las deliberaciones ni los
~cuerdos.
El oficial. mayor de la Comisión mixta será un je!fe
del Ejército, nombrado por el Ministro 4e la Guerra.
E). Compete á las Comisiones mixtas de recluta-
miento:
1.0 Conocer en los recursos que s,e promuevan con-
tra los fallos dictados por las autoridades municipales
'de su provincia, con motivo de las operaciones rela-
tivas al reemplazo del Ejército.
2.° Re-cisar y fallar todos los expedientes de los
mozos que los Ayuntamientos hayan declarado excluídos
'del con~nte ó exoeptuados del servicio.
3.° ReviSar y fallar los expedientes de clasificación4
cualquiera que ésta sea en que el fallo del Ayunta-
miento haya sido impugnado ó protesta4o.
4.°. Fallar los expedientes de los prófugos cuando
éstos se presenten ó sean aprehendidos.
5.° Formar el padrón militar.
6.° Conceder prórrogas para el ingreso en filas.
7.° Repartir el cupo entre los pueblo's.
8.° Imponer las multas .que esta ley señala para las
penas cometidas con anterioridad al ingreso de los mo-
zos en Caja, siendo el gobernador guien ejecutará .estos
acuerdos, sin ulterior recurso.
F). Serán públicos los juicios de revisión, tanto en
los Ayuntamientos como en las Comisiones mixtas, ad-
mitiéndose todas las impugnaciones .que hagan los in-
teresados en el reemplazo, ó sus representantes le-
gales.
a). A todos los mozos ,que obligatoriamente deban
asistir á la revisión ante la Comisión mixta, se les so-
:correrá mientras se hallen separados de su residencia,
por cuenta de los fondos municipales, á razón de 50
céntimos de peseta cada día, como también en térmi-
nos generales á los reclamantes cuando su petición se
'declare justa, siendo de su coste el gasto, si no se con-
sidera como tal. En forma análoga sufragarán los fon-
dos provinciales los gastos de viaje y permanencia de
los mozos y reclamantes" siempre qUE: sean impugna-
dos los reconocimientos facultativos ante las Comisio-
nes mixtas" ó no se pongan de acuerdo los médicos en
,ella y se acuda al tribunal médico militar del distrito'.
Los interesados podrán recurrir al Ministerio de la
Gobernación, en alzada, de las resoluciones que las Co-
misiones mixtas dicten. Contra los acuerdos que con-
firmen los 'fallos de las autoridades municipales no
se dará otro recurso que el de su nulidad, fundado en
la infracción de alguna de las prescripciones de esta ley.
Tampoco podrá apelarse cuando la reclamación verse
sobre la aptitud -física de un mozo declarado soldado ó
excluído total ó temporalmente del servicio, á menos
que se solicite el reconocimiento ante el tribunal mé-
dico militar del distrito. Las reclamaciones de que se
trata, serán resueltas definitiva y ejecutoriamente, y sin
ulterior recurso, por el Ministro de la Gobernación,
en el plazo que determine la ley.
fi). De los fallos dictados por las juntas de los
tO'l1s,ulados, creadas por la base 3.", podrán recurrir
los que se crean perjudicados al Ministro de la Go-
bernación, por condudo del cónsul.
El Ministro de la Gobernación resolverá sin ulte-
rior recurso, antes del 31 de diciembre del mismo año,
sobre todas estas apelaciones.
¡). Los mozos pendientes de r.ecurs0, mientras éste
no se falle, serán consideradQs, para todos los efec-
tos, como perteüecientes á la situación que la Comisión .
mixta ó la junta del consulado les tenga señalada.
J). Las Comisiones mixtas de reclutamiento resol-
verán baJo su responsabilidad, hasta el 15 de julio,
las clasificaciones de los mozos hechas por las auto-
¡'idades municipales. Pasada esta fecha, solamente po-
drán entender en rectificaciones que se refieran á ex-.
cepciones ó exclusiones sobrevenidas después de ella,
siendo nulo ~~udlquier otro acuerdo que dictaren.
K). El Gobierno" siempre que lo crea conveniente
ó necesario para los interes,es públicos, nombrará co-
misarios reg'ios de'la clase de Jefe superior de Admi-
nistración civil, eS de General del Ejército, á fin de 're-
visar :todas las operaciones relativas al reclutamiento
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y reemplazo, tanto en las corporaciones municipales
como en las Comisiones mixtas de reclutamiento. Ta-
les comisarios irán acompañados del personal faculta-
tivo y auxiliar que, según el caso, se considere indis-
pensable para el mejor desempeño de su cometido.
Los comisarios regios emplearán en la r,evisión el
mismo procedimiento que, conforme á la ley, apliquen
las Comisiones mixtas para revisar el fallo de las auto-
ridades municipales" si bien podrán reducir los plazos
señalados para las operaciones" en la medida pruden-
cial que las circunstancias exijan.
L). El Gobierno resolverá definitiva y ejecutoria-
mente acerca de los fallos que dicten dichos comisarios.
LI). Las dietas é indemnizaciones que se paguen
á los comisarios regios y al personal que los acompa-
ñe, ,serán con cargo al presupuesto general del Es-
tado. , '1[
M). El día 1.0 de agosto ingresarán en caja todos'
los mozos declarados soldados y exceptuados del ser-
vicio en filas, quedando éstos dependientes de las Co-
misiones mixtas para los efectos 'de las r.evisiones ..
Los excluídos del contingente y los prófugos conti-
nuarán á cargo de dicha comisión. .
Las cajas entregarán para cada mozo ingresado en
ellas, una cartilla militar, en la cual conste la situación
que les co.rresponde y los deberes y derechos que
tienen. Unida á la mIsma irá una hoja de moviliz2-
ciÓll, dispuesta convenientemente para que una parte
suya pueda servir de resguardo á las compañías de
ferrocarriles á cambio del billete necesario para que
los solda.dos, en los casos que fijará el reg'lamento,
puedan trasladarse del punto de su residencia al ,de
co:ncentración. Dichos documentos se entregarán per-
sonalmente á los interesados por conducto de las au-
toridades municipales' respectivas, las cuales certifica-
rán habérseles leído las prevenciones anotadas en los
mismos. ' ,':¡! l'i: ;-:,~
La cartilla militar tendrá, para todos' los individitcs
sujetos al servicio de· las armas, una significación anii-
loga á la cédula personal, sin que· aquel documento
excluya la adquisición de dicha cédula· personal en los
casos y situaciones que marquen las leyes fiscales y,
sus reglamentos. . ' ,:;:, r¡
.N). Una vez in~resados en Caja, cambian los re-
clutas de jurisdiccioll y pasan á depender de la mili-
tar. En tal concepto, los que no asistieren puntual-
mente, dentro del plazo que la ley señale, á la como.
cataría para ser destinados á cuerpo ó para incorpo-
rarse al lugar de las asambleas ú otra función del ser·
vicio, donde previamente fueran llamados por sus je-
fes ó autoridades militares de que dependan, ser(,n
castigados como desertores, con arreglo al Código (;e
Justicia militar. .,1
Bose s.a
Pr6rrogas.
f.:
A). El ingreso en filas podrá retrasarse, á petición
de los interesados, por un año, prorrogable por tres
más, que serán concedidos uno á' uno.
B). La petición de prórroga de incorporación debe.
rá hacerse antes del 1.2 de junio, y los interesados
habrán de justificar que, si ingresan en filas con su
reemplazo, se les irrogan perjuicios por cualquiera de
las siguientes causas:
1.a < Por razón de estudios ya comenzados por el
solicitante.
2.a Como consecuencia de empresas comerciales ó
industriales ó por asuntos de familia qne directamente
les conciernan.
3'.1l Por resultar un inevitable abandono de las h-
reas agrícolas á que se hállell consagrados, cllHIltlo
recaigan éstas en hacienda propia ó en terrenos He-
vados en arriendo. . .
e). El Ministro de la Querra determinará anual-
mente el número de prórrogas que podrá conceder
en. ,cada Caja de reclutas, no pudienQo exceder cada
Año ;:te un diez por ciento de los ingresados en Caja,
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en relación ton las necesidades del Ejército y las pró-
rrogas solicitadas.'·
D). La concesión de tales prórrogas se hará por
las Comisiones mixtas; podrán ser intervenidas y con-
tradichas por los demás interesados del mismo reem-
plazo, y los fallos de dicha" comisión serán impugnables
¿mre el Ministro de la Gobernación.
. Ej. .Cuantos deseénobtenerprórroga lo solicitarán
(dct ,presidente de la Comisión mixta r~spectiva, pre-
s~í1tando la im;tancia los interesados, sus padres, tu-
tores ó representantes, acompañando los documentos
que fijarán los reglamentos de la ley.
E ). El número de prórrogas que correspondanlá
cada Caja, se distribuirá, para su concesión, en la si-
guienteforma : .
A los individuos del primer concepto, las dos quin-
tas partes. , .
A los del segundo, una quinta parte.
A los comprendidos en el tercero, .lilS dos quintas
partes restantes. . '. .
, OJ. Cuando él número de solicitudes eq caqa un()
(le estos conceptos, ó ~n varios á la vez, no llegue en
las Cajas al designado, se beneficiará con la diferencia
á los de los otros conceptos, dentro de cada Caja y
en la proporción establecida en el artículo. anterior. El
Ministerio de la Guerra hará la compensacióri entre las
regiones., y los Capitanes generales de éstas entre las
Cajas de las suyas. respectivas. '
Ji). Cuando despues de hecha la compensación ante-
"d:cha, las solicitudes de prórroga excedan en una
Caja de los números que les corresponda por cada con~
cepto ó grupo, serán preferidos para obtenerla los
que presenten títulos de tiradores de primera, obteni·
(i03 en concurso de la Sociedad del Tiro Nacional, ob~
s\:~'vándose después para la concesión las siguientes re-
gbs de preferencia:
En el primer grupo serán preferidos los que les
f::l:"e menos tiempo para concluir la carrera, y en igual-
dad de condiciones, los de mayor edad, y, en último
'exiremo, los que carezcan de medios de fortuna..
En d segundo grupo tendrán preferencia los de-
dicados al comercio al por menor ó pequeñas indus-
trias, cuya liquidación se imponga forzosamente al au-
Sl:ntarse el mozo para su ingreso en filas.
En el grupo tercero serán preferidos los poseedo-
res de terrenos en propied~ ó arrendamiento que tu-
vieran menor importancia.
En los grupos segundo y terceto, serán at.endidos,
en primer término, los flue, reuniendo las condiciones
de preferencia ,expresadas, acrediten ser los que provean
efectivamente á las necesidades de sus. tamilias.
l). No se concederá nueva prórroga á los qu.e hu-
biesen sido desaprobados en el curso anterior, ni á
los que fueran condenados por delitos, durante el tiem-
po de la que primeramente hubiesen obtenido.
J). Los prófugosJ así como aquellos que habien-(io 'extinguido condena por deHto, hayan de servir en
filas, no pueden obt~ner prórrogas.
K.). LO!? individuos del 'cupo en filas que al corres-
ponderles prestar. servicio en filas tuviesen en ellas
l'il hermano legítimo, siempre que no sea ,como volun-
t¿rio,tendrán derecho, si lo solicitan, á la concesión
<le prórroga para el ingreso en filas hasta que dicho
hermano pase á la· segunda situación del servicio ac-
tivO. Las prórrogas que se otorguen "por este con-
c~pto estarán comprendidas en el número proporcio-
nal que determina el apartado C)de esta base.
L). En caso de guerra,. Ó en circunstancias extra·
ordinarias, no se concederán prórrogas por ningún con-
C;_'DtO, y podrán declararse caducadas las existentes, lla-
1:;;.;ndo á filas á los individuos que se encuentren en
el goce de las mismas. Decretada la movilización ge-
lleral del Ejército quedarán anuladas todas las conce·
elidas.
Li). Los que obtengan prórroga quedarán desde lue-
HO excluidos del cupo, form~ndp t;>al'te del que se se-
i'lalé el, año en ,!-lu~; deban, .Ir a fdas, colocandose en .
é.ste po" su.¡núme.J'J)¡ M J;orteo. 11:'.. ;' ". ,"" ,; :'.!
En tal caso y en todos los demás en que un recluta i
se in.corpore al cUll.o d~ ul1 ~ño, que no. sea el de su '
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alistamiento, lo liará con sU núm'ero 'de sorteo, ~olo­
cándose entre los que tengan el mismo., por el orden
natura¡l y correlativo "de los años en que fueron alis-
tados.
il1). El tiempo de prórroga será de abono para el
servicio en la reserva territorial.
N ). A los reclutas que, habiendo estado sujetos á
revisión 'de sus expedientes~ por exclusión ó excepción,
se les declare soldados y soliciten prórroga para el in-
gfeso en filas, podrá concedérseles un año ó más, has-
ta completar cuatro, entre el tiempo de revisión y el
d ' , .,... rii.io, rm':1e prorroga. .. , .:., i~~<;: r"~ :.~ ~ ~ ijiliiJ
Base ,.a
Señalamiento y distribución del cupo.
A). Los pr,esidentes de las comisiones mixtas' re-
mitirán al Ministerio de la Guerra, antes del V;¡ de
agosto, un estado que comprenda los mozos sortea-
dos de <;ada Caja, con separación de las clasificaciones
en que se hallan comprendidos, expresando las pró-
rrogas 'concedidas.
B). Por el Ministerio de la Guerra se dictará, en
1.0 de septiembre, un real decreto señalando el número
de 'hombres Que constituirán el cupo en filas ó el
cupo que ha de servir desde luego en los cuerpos
y unidades armadas del Ejército y de la infantería
de Marina. ' . .::;·.:!i:¡;;';j
A este decreto acompañará una relación numé;i~a',
por Cajas, en la que conste:
1. 2 Los mozos procedentes de revisión, declarados
soldados en cada una de ellas, que deban servir des-
de luego en filas por el número del sorteo obtenido
en su reemplazo.
2,2 Los individuos que hayan terminado sus pró-
rrogas y pertenezcan por su número al cupo en filas.
3. 2 Los mozos declarados soldados en el reempla-
zo corriente y que deban servir de base de cupo para
completar el que falte al cupo en filas, una vez con-
tados ,los comprendidos en la regla anterior.
4.2 El número de reclutas con que cada Caja ha de
contribuir á formar el cupo en filas.
C). Cualesquiera que sean las variaciones experimen-
tadas después del 1. 2 de agosto en el número de mo-
zos declarados soldados, el cupo se señalará con los
datos que arrojen las relaciones remitidas al Minis-
terio de la Guerra por las Comisiones mixtas en la
~echa expresada.
D j. Para fijar cada año el cupo en filas se tendrá
en cuenta:
1.0 El número de hombres ~ue en los distintos cuer-
pos del Ejército hayan de pasar á la segunda sitLlación
del servicio activo, antes de incorporarse al reempla-
zo del año inmediato. . , .. j: '. '!¡:.'I~
2.° El número ·de vacantes que tengan los cuerp.os
en su fuerza reglamentaria.
3.° Las ba1as que se calculen probahles hasta la:
incorporación del siguiente reemplazo, así como los
aumentos que puedan experimentar las plantillas de
tropa antes de ?ich.a fecha, en épocas normales 6 por.
causas ·extraordmarlas. .
4.° . J;:I número de individuos que, por disfrutar los
benefiCIOS de esta Ley, no hayan de gravar el p,resu-
puesto.
E). Los cupos parciales 'de las Cajas deben guar-
dar, con las bases de cupos respectivas, la misma r,ela-
ción que el ~upo total destinado á filas con la suma
de todas las bases de cupo.' .
Análoga proporción debe existir entre los cupos se-
ñala'dos á cada Muni.cipio con relación á los asignados
á la Caja correspondiente. .
E). Si al realizarse el repartimIento 'del cupo para
filas e.ntre las Cajas, según lb anteriormente 'dispuesto,
faltasen reclutas para ~ompletarle. Se asignará un hom-
bre más á cada Caja de aquellas que en el reparto tenga
fraccióf\, por e.l orden de mayor á menor de estas frac-
ciones, hasta completar dicho cupo. La reliciónque los
cupos de Baleares y Canarias han de gUl!rdar con los
(
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(le la Península, se determinará en el reglamento para:
la ejecución de esta ley. ..
Oj. El reparto del cupo de e:ada Caja entre los tér-
minos municipales de su demarcación, corresponde ha-
~rlo á las Comisiones mixtas respectivas, las cuales lo
publicarán en el Boletin Ofidal de la provincia.
H j. La concentración de los reclutas del cupo en
mas para destino á cuerpo, se realizará en las cabece-
ras de las Cajas á partir de 1.0 de noviembre del año
'del reemplazo, cuando el Gobierno disponga, á menos
~ue las necesidades del servicio exijan se anticipe este
plazo. El llamamiento se hará por el número de sorteo
dentro de cada contingente, y los cupos se incorpora-
rán completos, sin :más bajas que las correspondientes
á los que falten por causa justificada y los que
Flcrediten ¡hallarse enfermos. '
. 1J. .El destino á cuerpo de los mozos pertenecientes
al cqpo en filas se hará por las Cajas, y el reglamento
determinará el orden en que han de ser destinados los
reclutas á las armas, cuerpos y servicios, según sus
profesiones y aptitudes de todo género.
Los mozos que al corresponderles el servicio activo,
con ó sin prórroga, poseyeran cualquiera título de de-
terminada profesión útil y de aplicación para funciones
~speciales del Ejército, y los ordenados in sacris, así
como los profesos con exención r~conocida en las dis-
posiciones vigentes, serán destinados á dichas funciones
especiales por el tiempo que les corresponda servir en
filas y utilizados sus servicios en la forma que deter-
mine el reglamento de esta ley.
J). Todos los reclutas del cupo en filas, á su des-
tino á cuerpo, serán reconocidos por los médicos de
Sanidad Militar en los puntos de concentración, 'por si
procediera la declaración de inutilidad ó la observación
de alguno de ellos.
K). Vpa vez terminado el destino á cuerpo de los
reclutas del cupo en filas, se hará por las Ca.ias el de
los del cupo en instrucción, según las tallas, profesiones
y oficio de cada uno, sin que tengan que hacer sU
presentación personal. Dichos destinos se comunicarán
á los municipios ó consulados, para que éstos los ano-
ten en las cartillas militares de los interesados, comuni-
. cando después á las Cajas haberse llenado esta forn:.a-
lidad.
Dentro de los cuerpos activos, los reclutas del cupo
:en instrucción pasarán á pertenecer á las unidades ar-
madas y desarmadas de aquéllos, en el número nece-
sario para completar el pie de guerra de los mismos,
siendo destinados los restantes más antiguos, con los
de· la segunda situación del servicio activo, á los depósi.
tos de los respectivos cuerpos.
El Ministro de la Guerra distribuirá el'personal de
amba~ agrupaciones en servicio activo, así como el de
segunda situación del mismo, en 'la forma más conve-
niente para una rápida y ordenada movilización en caso
de guerra.
L). El destino á cuerpo de los reclutas del cupo en
filas, se hará en la Península según las circunstancias
y conveniencias orgánicas. Los de Baleares y Canarias
serán destinados, ~ormalmente, á los cuerpos de los
respectivos archipiélagos, y los· reclutas que residan en
las posesiones españolas del Golfo de Guinea prestarán
:en aquellos territorios, y en la forma que determinarán
(Iisposiciones especiales, el servicio que les corresponda.
Los individuos de las Congregaciones de Misioneros,
oficialmente reconocidas con anterioridad á esta ley,
prestarán como servicio militar, cuando les corresponda,
.cl propio de su ministerio precisamente en las Misiones
~spañ.olas que el Gobierno determine.
Ll). El destino de los mozos del cupo en instrucción
se hará precisamente á los cuerpos y unidades activas
más próximas á la habitual residencia de aquéllos, cui~
(lando en lo posible, y muy principalmente .por lo que
re!';pe.cta al arma de Infantería, que todos ó la mayor
parte. de los. reclutas de un cuerpo proceda11 de una
mism~ zona 'de. reclutamiento. .
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Base Bta
Reducción del tiemp.o 'de servicio en filas.
A). Tendrán derecho preferente para la concesión·
de licencias temporales, ó limitadas, cuando se otor-
guen:
Los que al tiempo 'de su incorporación á las uni-
dades armadas, acrediten cumplidamente poseer la ins-
trucci?n primaria, y. dentro de ellos, los que la tengan
supenor.
Los mozos que al ingresar en filas posean títulos
de tirador de primera, obtenidos en la forma que de-
terminan las instrucciones de tiro para Infantería, Ó
hayan alcanzado primeros premios en concursos de tiro
naciona.les ó provinciales de carácter g,eneral.
. Los individuo~, del cupo en filas que justifiquen, pre-
VIa la presentacIOn de los documentos correspondientes
haberse distinguido de un modo notable en las artes'
industrias, agricultura ó cualquier profesión. '
. ~). Permanecerá!! tan sólo diez meses en filas, di-
Vididos en tres penodos de cuatro meses el primero
y tres los dos siguientes, los mozos que, perteneciendo
al cupo en filas, a,crediten conocer la instrucción teó-
rica y práctica del recluta, con las obligaciones del sol-
dado y cabo, abonen una cuota de 1.000 pesetas, se
costeen á la vez el equipo, con inclusión del caba-
l~o de la clase y condiciones que requiera el ins-
tItuto montado en que quieran servir, y además se
ses!enü:n !~or S11 cuent~J, micn~;'as el, eerpo á ,que
esten adscnptos no salga a mamobras o campaña' po-
drán también elegir cuerpo en que prestar sus' ser-
vidos y vivir fuera del cuartel, si acreditan ,estar en
condiciones de familia, ó disponer de recursos que
les permitan hacerlo. .
e). Los que al corresponder.Ies servir en filas acre-
diten <:onocer la instyucdón á que se ,refiere el ap:.:l'-
tado B), Y la superior que el reglamento determine,
se costeen su equipo con inclusión del caballo de
las condiciones antes indicadas, se sustenten por
su ctl~nta mientras el c:1erpo á que estén adscriptos
no saiga á camp'aña ó maniobras, y además abonen
2.000 pesetas, solo permanecerán en filas cinco meo.
ses, divididos en dos períodos de tres meses el pri-
mero y dos el segundo, pudiendo elegir cuerpo en
que prestar sus servicios y vivir fuera del cuartel.
Todos los mozos que deseen acogerse á los bene-
f!c!os de este apartado Y,del anterior, tendrán que so-
lIcItarlo antes del sorteo a que se refiere la letra H) de
la base 3.ª, y en ningún caso podrán gozar de ellos des-
pués de verificado el sorteo, sin haberlos solicitado
y comprometido á abonar las cuotas respectivas.
D). Tanto los que paguen dicha cuota de 2.000 pe-
setas. como los que sólo abonen 1.000, conservarán la
propiedad del caballo que presenten, si escogen cuer-
po montado, pero tendrán obligación de mantenerlo.
r:n tiempo de paz estarán dispensados de todo ser-
VIcio que no sea de armas ó el que esté señalado para.
los soldados de primera ó distinguidos.
E), La cuota de 2.000 pesetas se satisfará en tres
plazos, siendo de 1.000 el. primero y de 500 los otros
dos. La de 1.000 pesetas se pagará también en tres
plazos, de 500 el primero y de 250 el segundo y tercero.
FJ. La ley fijará las bonificaciones que sobre estas
cuotas se podrán otorgar á los padres de tres ó más
hijos 'Varones y en proporción al ·número de éstos.
O). Todos ellos cubrirán cupo en filas por su pue~
Iblo y ·reemplazo, peto no figurarán en la fuerza de
pl1,esupuesto, ni recibiráp haber ni pan, á, menos que
3;sistan c.?n .el cuerpo a que pertenezcan a maniobras
o campana.
H). Tanto los mozos que deban servir diez meses
com.o l~s 9,ue sólo 'permanez~al1 cinc:~ en los cuerpos,
dedIcaran' a perfeCCIOnar la mstrucCIOn del recluta el
tief!lpo neces~rio del p'rit?er período según su prepa-
racwn y aptitudes; SinTiendo los otros períodos en
las épocas más adecuadas para que su instrucción sea
. todo lo completa posible.
1). Te.rminado..el último r-eríodo. d~ instr.ucción, se
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concederá á todos estos individuos licencia ilimitada
has;:" cor"lIJ1etar los tres alias de servicio activo, y
pasrirán él hs otras situaciones juntamente con los de-
más de su reemplazo.
Estarún obliO'ados á acudir á las maniobras en caso
-de li1ovilizació~, prestando todo el servido de su cla-
se. Dichos períodos ,?e maniobras no podrán exc~der de
cllarenta y cinco Olas en total en los tres anos de
servicio.
Podrán ascender á cabos y sargentos, sin nt;<:esi-
dad de seguir los cursos reglamentarios, previo elexa-
men correspondiente.
J J. Las cuotas ó plazos de. cuota pagados ~ólo se
rán devueltos por muerte del mteresado, ocurnda an-
tes de la fecha en que se incorpore á filas el cupo del
reemplazo' correspondiente, ó por excepción ó exclu-
sión legal en el mismo tiempo., . . ,
Si el mozo falleciera despues de la mcorporaclOn
'á filas, ó legalmente fuese, en igual tiempo, dado de
baja en ellas, no se le devolverán los plazos pagados,
si bien quedará exenta la familia de abonar los re~­
tantes; y si, viviendo, dejara de pagar alguno, ~ervl­
rá en filas el tiempo que le falte hasta completar Igual
número de años que plazos deje de satisfacer.
K). Los mozos comprendidos en los apartados' B)
Y C) óe esta base, se presentarán en l?s cuerpos. ~l
mismo día que íos demás reclutas, haCIendo el VIaje
por su cuenta. .
L). Los vo1tmtarios. y r~t;l1ganchados c.on premlO,
que en virtud de las dISpoSIcIOnes legales mgres,en en
el Ejército, .serán destinados pr~ferentemente a ser-
vir en los ctierpos que se orgalllcen fuera de la Pe-
nínsula y retribuídos con el importe de las cuotas es-
tablecidás en los apartados B) Y C), con arreglo á
lo que determine el reglamento,. pero procurando que,
por lo menos, haya un voluntarIO por cada cuota per-
cibida. . ,
Con anterioridad á la fecha en que comIence a re-
(¡'ir e"ta ky como plazo máximo, deberán dictarse por
~l t'üd,~eri~ ele la Guerra las disposiciones necesarias
para que :05 caerpos que normalmente guarnez~an nues-
tras l10sesicnes en AriÍca, y las reservas penmsul:lres
que ~Oí'respondan á esas tropas, puedan estar consti-
tddos por clases é h~tli~idu?s procedentes excl:lsiva-
mente de recluta volunmna, SI para ello hay el numerQ
oe \"olHn~:.",ios suficientes.
Instrucdón militar.
AJ. Los individuos del cupo en filas recibirán la
instrucción q¡úlitar eil los cuerpos á que sean desti-
nados conTarme á los rep"lameutos en vigor, y los com-
prendidos en e~ ~upo ei~ instrucc!ón re<jbirán la ~l~­
menta! del soldado durante el pnmer ano de serVICIO
activo donde el Oobierno detcr:nine en las unidades
prgánicas á que estén a!ed?s y..en las époc~s.más
adccíE,das, con la tenúencla a faclhtar el cumplwllento
de c~)b GlJiigación. . ', ..'
B). Eí desarrollo de. la 1~~truCCI?n mIlItar .de¡ l~s
mozos de la seO'unda agrupaclOu, aSl como su m,eUSl-
dad. y la forma ~le darl~, se fijará por disposiciones. re·
gklm (';<t~l ré, encaminallas al. adelanto .que se~, pOSIble
en 1ft n;'(¡ctka, pa,a que mejore esta msfrucclon.
f; i...:'J:.;~!l·i:r;).s·)')o sean llamados á filas para recibir
inst¡:¡:c.::i6n, bs individuos correspondientes á la. se-
g:.u:,.la ;lf.;~'~pn~ión p.ermanec<:rán en ~~s casas csm ~lcen­
cía i!i¡¡¡i:aüa. fcrmlllada la lfistrucclOn, volveran a sus
h()Fare~; en el mi"mo concepto d~ licencia ilimitada.
XI J. Fara facilitar la instrucción preparatoria á que
se ¡:diercn jos apartados B) Y CJ de la hase s.a, la
lev l'rcc~;)tu¡¡rá, en tl~nninos de bl urgencia y para
fecha tan' in:n.cáiata como el interés nacional requiere,
la creación de es tabledmientos de enseñanza militar
teórica y práctica dependientes del Esta~o y particu-
lares, q\~e tiendan á difundir muy. económlcame!1te ~ al
alcance de todas las clases SOCiales la refenda lllS-
trucción, á cuantos voluntariamente 10 deseen.
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. El reglamento para la ejecución de la ley ó un re-
gLamento especial detallará la organización, funciona-
miento, régimen y dependencia de dichos establecimien-
to:>, en el concepto de que los de carácter particular han
de estar todos bajo la inspección de la autoridad militar
de la localidad en que aquéllos residan.
EJ. Los reglamentos proveerán á la instrucción pri-
maria del soldado, en términos que no salga de filas
en :estado analfabeto. .
..., '.' "~.r¡\JTi3;!L- ...." •...
.Base 10. 1 • :~
. ! :•.. , r:'F Pi ~n~ 111I
Oficiales y clases 'de tropa para la escala gratuita.
¡ I ,1 ·I·~
A). Los individuos comprendidos en 'los apartados
B) Y C) de la base S.a podrán, si lo solicitan, ser de-
clarados aptos para su ascenso al empleo de cabo eu
el primer período de su compromiso, previa demos-
tración de que poseen los conocimientos reglamentarios·
y si en el segundo período comprueban también poseer
los conocimientos que se exigen á los sargentos, Se-
rán declarados aptos para el ascenso á este :empleo.
B). Estos individuos podrán asimismo aspirar al em:-
pleo de segundo teniente de la escala gratuita una vez
que se hallen en el tercer año de servicio, siempr.e qUé
hubieren asistido con aprovechamiento á una ó varias
maniobras ó ejercicios de conjunto y sean aprobados en
el examen de las materias que fijará un reglamento.
.C).. De. !gual manera· que los indivi~uos sujetos al
serVlClO mtlItar que tengan cursada la mItad, por lo me_o
nos, de una carrera, ó estén en posesión de ella, si ad....
quiries en la instrucción militar adecuada á su especia:-
lidad, pasan por los empleos de cabo y sargento y se
someten al examen que fije el reglamento, una vez que
estén en posesión del título corréspondiente, podrán ser
ascendidos á oficiales de la escala gratuíta cuando entren
en el tercer año de servicio.
D J. Los individuos comprendidos en los casos ante-
riores, que al ingresar en filas 'deseen ser oficiales
de la escala gratuita, 10 pedirán al presentarse en el
cuerpo á que sean destinados., y ,en él se reunirán para
su instruc.dón teórica., preparatoria para oficial, en gru-
po aparte de los demás reclutas., encomendándose esta:
instrucción á un capitán ó jefe, en la forma y .con su;';
jeción al reglamento que se fije.
E). Los presbíteros que presten en el Ejército "e.l
servicio de su ministerio, podrán aspirar en el tercer
aua de servicio activo al empleo asimilado de segundo
teniente de la escala gratuita del clero castrense so-
metiéndose á l.as pruebas ó exámenes que determindn los
reglamentos. :
F). Los sargentos licenciados con oeho años de em..
~leo servido~ en filas, que reunan .cond4;iones de ap-
tItud para ejercer el de segundo teniente, podrán ser
ascendidos á oficial de la reserva gratuita si lo solici-
tan y disponen de medios p.ara sostenerse.
(j j. Todos los individuos sujetos al servicio militar
que, por poseer un título profesional, obtengan el em-
pleo de segundo teniente de la escala gratuita pres-
tarán servicio, conforme á sus aptitudes en aquellos
cuerpos que puedan ser más útiles y que' se detallarán
en el reO'lamento.
rO' 'tos oficiales 'de la escala gratuita' se ;c1asifi"
caran de:
Primera situación del servicio activo, los corn})rendidos
en el trrcer año de servicio.
Seg:.:.nda situación del servi.cio activo, los que por.
sus reemplazo3 se hallen en esta situación. '
Reserva, los que por el mismo concepto les corres..
panda dicha situación; y .
Reserva. ~err¡torial, lasque pertenezcan 'á ella:. '
Los ofICIales de. las dos primeras clases se em'plea-
rán con pr~ferencia en compLetar las plantillas de los
cuerpos actIvos al ponerse en p¡,e de maniobras 6 de
guerra, ó para escuelas prácticas, y los sobrantes, en
los cuerpos de reserva; los de rese.rva, en como
p~etar l~s cuadros de los cuerpos de esta clase., Y~'
SI e~cedleran de lo.s necesarios para ello., cubrirán las
plantillas de las umdades de la reserva territorial, jun-
tamente con los p'erteneci~n.tes á esta. si.tua.ción.
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Los ,oficiales de la escala: de reserva gratuita que
presten servicio activo, cobrarán durante éste tgua,l suel-
do ,que los oficiales de la escala activa.
J ). El Ministro de la Guerra apreciará en. cada caso
las 'conveniencias del servicio para el orden del lla-
mamiento de tales oficiales en caso de maniobra ó de
guerra, si· bien como regla general no podrán llamar-
se los de una situación mientras no estén colocados
todos' los de la anter.ior del mismo cuerpo, unidad,
servicio ó región, según el alcance ~ue la movilización
6 el llamamiento haya de tener. .
K). Los segundos tenientes y asimilados podrán as-
cender, al pasar á la situación de segunda reserva, á
primeros tenientes de la es'cala gratuita, si han asistido,
por lo' menos, á unas maniobras ó escuelas prácticas
durante los cinco años de primera reserva y si reunen
condiciones para ello.
A los jefes, capitanes y primeros tenientes con 24
revistas en este empleo de todas las arm'as y cuerpos del
ejército que soliciten formar parte de las escalas gra-
tuitas, siempre que no hayan sida baja en el ejército
motivada por tribunal de honor ó como consecuencia de
procedimiento judicial, se les concederá dicho ingreso.
Un reglamento especial determinará los derechos y de-
beres de los mencionados jefes y olficiales de las indi-
cadas escalas, así como el sistema y condiciones de as-
censo y límites de carrera.
L) Al cumplir los diez y oelio años de servicio re-
cibirán su licencia absoluta, como el resto de los indi-
viduos de su reemplazo, á menos que soliciten y se
les conceda continuar en la situación de reserva terri-
torial hasta cumplir las edades máximas que fije la ley.
. Finalmente, cuando pasado cse tiempo se les separe
'del servicio, conservarán el título de oficiales hono-
rarios de la escala gratuíta con derecho á uso de uni-
iorme.
F ). Los funcionarios públicos R.ue intervengan en'
todas las operaciones del alistamiento. serán responsa-
bles de las omisiones que se cometan, 'é incurrirán
cada uno -de ellos, en la multa de 100 á 200 pesetas
por cada mozo omitido sin causa justificada, correspon-
diendo la imposición de esta multa á las comisiones
mixtas, con la prisión subsidiaria ,qtie corresponda en'
caso de insolvencia.
aj. Las personas que subscriban listas 'de alista-
miento, situación de mozos, etc., serán responsables de
su exactitud é incurrirán en la multa de 250 pes.etas por
cada uno de los mozos que se hubiesen omitido ó aña-
dido. En tal caso, dispondrá además el presidente de
la comisión mixta, que se instruyan las oportunas di-
ligencias para averiguar el motiv~ de la alteración de
las listas; y si ésta: resultase fraudulenta, incurrirán los
culpables en la pena de presidio correccional en toda
su extensión, conforme á las escalas del Código penal.
H J. El que de propósito se mutilare ó el que pres-
tase su consentimiento para ser mutilado con ei fin
de eximirse del servicio militar, y fUere declarado exen-
to de este servicio por efecto de la mutilación, y el que
mutilare á otro con su asentimiento, para el mencionado
objeto, serán castigados con arreglo al expresado Có-
digo.
1). En el caso últimamente previsto, si no resultase el
culpable incapacitado para el servicio, será consi,dera'Qo
como autor del mismo delito frustrado v con la oblir.-a-
ción de servir en cuerpo de disciplina. Si en el SO:·ti::f) á
que deberá someterse le tocare un número superior al
último del cupo activo, se entenderá sustituido su nÚ::::1Cro
por éste. O,e todas suertes, el culpable quedará pri':ado
de los beneficios que pudieran compI"enderi.::: p()r ~boTIO
de tiempo de servicio y de obtener licencia tem'Joral
durante el mismo. '
J J. Si el delito de mutilación hubiera dado origen á la
indebida exclusión ó excepción de un mozo, impo:::-
drá la sentencia condenatoria" además de la pena que
marca el Código, una multa de 1.500 pesetas; y si el
mozo indebidamente excluído ó ,exceptuado hubfera k-
nido alguná participación en el delit~, cumpErá ade-
más en un cuerpo disciplinario todo el tiempo de Sil
servicio, sin que pueda eximirse de él po: ningún c:->n..
cepto. Lo dispuesto en esta base, se entiende sin per-
juicio de las facultades que las leyes conceden á las
autoridades administrativas, para imponer muiias p':'i-
bernativas por toda clase de infracciones que p1.¡e~¡ail
cometerse en cualquiera de b.s operaciones del ree¡:;1-
plazo, y que no lleguen á constituir delito ó faIta (,:!c
deba ser castigado con arreglo al 'Código. -
K). El mozo que hubiera tenido alguna padidna-
ción en el delito que produjo su indebida excbsión ó
excepción del servicio, sin pcrjuicio de las penas Q~l('
deba sufrir con!forme al Código pena!, cumplirá en -un
cuerpo discipUnario todo el tkmpo de aqi.1éí.
L). Los culpables de la omisión ffaadll1cn!a -:'.h; :m
mozo del alistamiento y sorteo, incun:rán en b jy:qa
de prisión correccional y multa, que podrá lL:;.;'af'
. hasta 1.500 pesetas !JOf cada soldz.do que, 1Í. l"0:;-
secuencia de la omisión, haya dado de menosd lim-
nicipio donde ésta se hubiere cometido.
Ll J. Los facultativos que incmran en la resj)(J':I;Q-
bilidad que establece el art. 323 del Código penal SI:i'ftll
coosidemdos como funcionarios públicos, impon;~nJo­
seles la pena en su grado máximo.
J1.1). Todos 103 actos que alteren la ve;-dad \" eX1C-
titud de las operaciones del reemp'!ap.:>, s(~ c;:;sr;!TI1r::n
con la pena de presidio correccional, coni'orí¡;e r,[ (\'¡-
digo penal.
LVJ. Cuando en Yirtud de deli\o cometido po,' h;
personas que intervienen en las operaciolles dd r:.~e¡ji­
plazo como funcionarios públicos ó en, calidad de n~­
ritos, resultase indebidamente exceptuado <5 c}:c!¡¡ído
algún mozo, la responsabiíidad civil corr,'~spot1-:1il.':l;" (":'~
fijen 10:; tribunales será cxtcllsÍI:a <i la ¡mIc!i1l1jz<J.c;'.:) '.', t; ::;'
no bajará en ningún caso de 2.000 pescia::; IHJ"[~~~l ,-;~:e
indebidamente sirva.
Ñ j. Los individuos sufet03 al servido mi';[:¡;" ;'!"C
contravinieran 10 dhpuesto para conhaer !TI,.,j'j;1"!";"';O,
incurrirán en las penas que marca el Código de jus-
¡ 1
Base U.
'1 "": . I
; .l" '.,
.; :r';
j ........
.J "
Penalidad.
:4j El conocimiento de todos los <lelitos que. co-
metan los mozos con ocasión de la presente ley, ó para
:eludir su cumplimiento, hasta el acto de su ingreso en
Caja, corresponde á la jurisdicción ordinaria, con ex-
clusión de todo fuero, así como también las faltas ó
delitos cometidos por los funcionarios públicos que in-
tervengan en la ejecución de las operaciones del reem-
plazo.
B) Los cómplices de la fuga de un mozo á quien
se 'declare prófugo incurrirán en la multa de 100 á sao
pesetas, y si careciesen de bienes para satisfacerla, su-
frirán la detención que corresponda, conforme á las
reglas generales del Código penal y según la pro-
)Jorción que establece su artículo 50. Los que á sabien-
'das hayan escondido ó admitido á su servicio un pró-
'fugo, incurrirán en la multa de so á 200 pesetas, ó en
la 'detención subsidiaria R,ue corresponda. si fueran in-
solventes.
ej. El prófugo que resulte inútil para el servicio
pagará una multa de 50 á 250 pesetas, que se aplicará
según las circunstancias, sufriendo por insolvencia la
prisiónl subsidiaria en la proporción que establece el
el artículo 50 del Código penal, sin que pueda exceder
{le un mes de arresto, ni se aplique á los mudos, cie-
gos, paralíticos, ni á los demás que á juicio del tri-
bunal no se hallen en e,stado de sufrirla.
D j. Los Que omitan el cumplimiento de la obli-
gación que tiene todo ciudadano de inscribirse en el
alistamiento, serán castigados con multa de 2S0 á 500
pesetas, si los mozos fueran habidos, y con la de 500
a 1.000., en caso contrario, abonándolas los padres ó
tutores.' ,
Ej. Los que con fraude ó engaño procurasen su
omisiQn en dicho alistamiento, caso de resultar inútiles;
para el servicio cuando sean alistados; sufrirán arresto
ae un in~s y un día á tres meses y la multa de 50
á 200 pesetas, que impondrá el tribunal correspondiente.
Caso !de insolvencia de la multa, sufrirán la prisión.
suosidiaria ,qtie p:r~:rce,da.
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ticia militar; y los que dejen de pasar la revista anual
viajen ó cambien de residencia sin dar el debido co-
nocimiento, serán castigados con una multa de 25 á
250 pesetas en la primera falta, de 50 á 500 en la se-
gunda y de 100 á 1.000 en los demás casos, sufriendo
la prisión subsidiaria que corresponda, si resultaren in-
solventes.
O). Los dueños, directores, gerentes ó administra-
'dores de empresas ó sociedades que tengan contratos.
con el Estado, las provincias ó los municipios, si ad-
miten á su servicio individuos que no se encuentren
con relación al servicio militar en las condiciones legales
:correspondíentes á su edad, incurrirán en la multa de
60 á 1.COO pesetas por cada individuo colocado, y las em-
presas nacionales de vías m¡uítimas que les den destino
ó los embarque como pasajeros para. salir de España,
serán multadas con 1.000 pesetas la primera vez y con
2.000 en caso de reincidencia, sufriendo la prisión subsi-
diaria correspondiente en los casos de insolvencia.
P ). Quedará en absoluto' prohibida la formación y
funcionamiento de sociedades, empresas Y otras en-
tidades que, mediante ciertas condiciones, aseguren. á
los reclutas la obtención de dispensas ó ventajas de las
señaladas en esta ley; y los individuos qu.e á pesar de
esta prohibición formasen sociedades destinadas á tal
objeto, pagarán una limIta de 1.000 pesetas, á m.ás de
perder la cantida,d que hubiesen abonado á la: socIedad,
no disfrutarán di3pensa alguna, ni licencia temporal de
ninguna especie" y serán los últimos de su reemplazo
para recitir la licenda ilimitada.
OJ. Los que con cualquier motivo ó pretexto, omi-
tan-, retrasen ó impidan el curso ó efecto de las órde-
nes' emanadas de la autoridad competente para el lla-
mamiento ó concentración de los mozos en Caja, ó
de reclutas y soldados en los puntos á que fueren cita-
dos por sus jefes; los que de algún modo dificulten el
cumplimiento de dichas órdenes en perjuicio de tercero
ó del servicio público, y los que no las notifiquen indi-
vidualmente á los inte.resados, teniendo el deber y la
p03ibilidad de hacerlo, incurrirán en las penas de prisión
correccior.al en toda su extensión é inhabilitación espe-
cial temporal.
R.). El tiempo para la instrucción y tramitación de
los expedientes á que se refiere esta base no excederá en
ninO'ún caso de un mes, incurriendo las :autoridades muni-
cip:tes y comisiones mixtas en responsabilidad cuando
dejasen de ultimarlos en este plazo, y en una multa de
50 á 250 pesetas por persona, que impondrá impres-
cindiblemente el Gobernador. de la provincia á todos
los vocales que fueran culpables de la demora, á no
ser que justificaran cumplidamente la imposibilidad 'ma-
terial de haber terminado el expediente en el plazo
arriba indicado.
S). A los que perd~er,~m la cartilla militar se les
impondrá una multa de 5 pesetas.
T). Las multas que procedan por faltas cometidas
en el cumplimiento de la ley, con fecha posterior al
ingreso de los mozos en caja, corresponde imponerlas
á los Capitanes generales de las regiones, Baleares y
Canarias.
Base n.
Cuadro de inutilidades
:4). A la: ley acompañará un cuadro de inutilidades
físicas, arreglado á normas cIaras y precisas, del que
sea fácil deaucir los mozos plename.nte aptos para las
funcioncs del servicio militar.
B). Dicho cuadro de inutilidades señalará las oe·
ficiencias dc peso y desarrollo que constituyan una
total inutilidad física.
Base 13.
Disposiciones especiales y transitorias
1.a El importe de los recursos y multas que por
todos conceptos se consignan en estas bases será con-
siderado .como. recurso ordinario del p:~'t'O ge.
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neral, aplicándolo precisamente á satisfacer las aten.'
ciones que requiera el cumplimiento de esta ley; y á.
este· efecto, se consignarán anualmente en el presupues-
to del Ministerio· de la Guerra los créditos necesarios
para satisfacer las atenciones siguientes: '
a) Pago de los haberes y devengos de toda c1as~
que correspondan á las clases é individuos de trQpa 'd~
los cuerpos que, á base exclusiva de recluta voluntaria;
se prganicen para las guarniciones de Africa y para
C?nstituir las reservas peninsulares de dichas guarni..
ClOnes.
bL'. Construcción de cuarteles, que no podrán ser
reclb.ldos por la Administración sin que, además d~
reUnIr todas las condiciones de salubridad é higiena
que determine el reglamento, cuenten con departamen..
tos adecuados para escuela, gimnasio, recreo y uncom-
pleto y suficiente servicio hidroterápico destinado á
la fuerza que haya de acuartelarse. . ....
c). Prevenir los gastos que origine la permanencia
en filas del cupo en instrucción del contingente.
d) Fabricar las municiones y adquirir el material
que dicho cupo necesite para su· instrucción.
e) Atender á los gastos que requiera la ejecución
de la ley dc. reclutamiento y reemplazo del EjércitoJ
inclusive los premios de enganche y reenganche.
t) . Construir el vestuario y. equipo que necesite d
refendo cupo; y
g) Sufragar los gastos que puedan producir las ma-
niobras ó los ejercicios de conjunto.
2.1I A fin de que las cajas faciliten su cupo comple-
to, los individuos que obtengan la exención del servi-
cio militar por hallarse comprendidos en el caso ter-
cero del art. 5.2 de la ley de 21 de julio de 1876, en
l~ que al reclutamiento se refiere, no serán compren·
tildas en la base de cupo de sus respectivos municipios.
Al redactar el articulado de la ley, el Ministro de la
Guerra cuidará de que quede á salvo el derecho con-
cedido por la ley de 21 de julio de 1876, á que s.e re-
fiereel párrafo anterior. .
3.íl Los. obreros que se hallen inscriptos en el cen·
so del coto minero de Almadén antes de la promulga-
ción de esta ley, serán excluídos del servicio militar
siempre que acrediten haber devengado en el afio an-
terior al de su alistamiento, cincuenta jornales de tra·
bajos subterráneos ó los de fundición de minerales
quedando obligados á presentar durante los tres año~
si.guientes á su alistamiento, la certificación que acre-
dIte hab~r devengado el numero y clase de jornales
ya menCionados durante el año anterior, sin cuyo re-
quisito serán nuevamente alistados, á no ser que jus-
tifiquen haber dejado de asistir á las minas por en·
fermedades consiguientes á la insalubridad de los tra-
bajos en aquéllas. . .
El gobernador civil de la proviricia á que corres-
ponde dicho coto minero formará, dentro del primer
mes después de la promulgación de esta ley, el cen-
so de todos los mineros matriculados hasta la fecha
de la misma, y remitirá copia certificada á los Mi,nis·
terios de la Gobernación y de la Guerra.
4.1I El Gobierno procurará resolver, por medio del
prórrogas, redenciones, validez de la instrucción mk
litar .adquirid~ en país extranjero ú otra forma aná..
loga, el confhcto que dimana de la declaración de' na..
c!onalidad por el nacimiento en algunas Repúblicas ame"
ncanas, lo cual obli~a ~ lo~ hijos de padres españOoo
les, aun cuando. esten mscnptos en el Consulado . i
pJ:1.estar el serviciQ militar. en dichas Repúblicas' en:
tanto que. t;n España pueden ser declarados próf~gos.
P?r co!ncldlr ¡a eda~ en qu~ deben prestar el servi·
c!o activo ,en la Patna de ongen y. ,en la Patria adop,.;
tlva.
. 5.a El Gobierno estudiar'á' y acordará en el plaza
de seis meses, á partir de la promulgación de la pre..¡
sente l~y, las c?ndiciones p'or las cuales podrán aco'"
gerse a.la lega,.hdad los profugos y de.sertores 9ue lo
hayan SIdo dentro de la ley d& reclutailllentó\"lgente.
. Ó. lI L~ .presente ley__emp~zará lÍo. regir dentro del
I>lazo maXlmo de dos anos, a contar de la· publicacióIl'
en la, Gaceta, y tan pronto oom0 --las .cortes,.voten
los cre:Iitos prdinarius 'YJ ~traordinarit:J$ gu~ p'ur:a ~l1Q
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sean precisos. Sin embargo, en caso de guerra se apli-
carán, desde luego, sus disposiciones.
7.& Quedan derogadas todas las leyes que se opon-
.gan á las prescripciones de la presente.
8Jl El Ministro de la Guerra queda encargado: pri-
tuero, de redactar el articulado de la ley en que se
desarrollen estas bases, dando cuenta á las Cortes;
segundo, de redactar asimismo y publicar el regla-
mento para su ejecución, oyendo previamente al Con-
sejo de Estado en pleno. .
Base ndicioDlll
Los individuos :que nabiendo prestado precisamen-
te servicio en filas se encuentren en situación de re-
serva territorial ó hayan recibido la licencia absoluta,
hasta la edad de cuarenta años podrán obtener 10$
destinos civiles que se anuncien con arreglo á las dis-
posiciones de la ley de 10 de julio de 1885 y re-
glamento de 10 de octubre del mismo año y qemás
disposiciones vigentes. Para solicitar, los jndivigttos de
la reserva territorial acompañarán el documento ó copia
autorizada del mismo que dem,uestre su situación, ;y
los segundos, su licencia absoluta ó su copia y demás
documentos que establezca el r~lam'ento. Para los
destinos á que se refiere esta base serán preferidos,
en igualdad de pretensiones, los sargentos, cabos ó
soldados que ostenten la cruz de San Fernando, y
~tre éstos los que hayan obtenido la laureada.
Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justi-
cias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, as'í
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier cla-
se y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintinueve de junio de mil novecien-
tos once.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, JeLs, Go-
bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita-
res y eclesiásticas, d~ cualquier clase y dignidad, que guar-
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintinueve de junio de mil nove-
cientos once.
YO EL REY
El Ministro de la Guerra.,
AGUSTIN LUQUE
--------------_._--~.,'-~
REALES ()RDE:NE,S
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desig-
nar para desempeñar el cargo de habilitado del personal
de este Ministerio, al coronel de Infantería, con destino
en el mismo, O. Manuel Figueras Santa Cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 191 r.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Madrid 28 de junio de 1911.
LUQUE,
Total pesetas. , • • . • . . . . . • . . Ji>' 000
2.000
2 w OOO
1,3D()
:';00
3·000
2·5°0
I.fieo
2.000
l. SO)
Pesetas.
LU,QUE : '
l.e. Comandancia , .
La misma, para ejercicios especiales en las dos co;),').-
pañías de montaña expedicionaria .....•••...•••.
2.e. Comandancia.••••.......•.... , ......•.•.•.. ' •
3.a ídem •••.•..•..•.•....•......•.... '" ....•..•
4.a ídem••..••..••....••.•..•....•.............•
S.3 ídem ~ .. .. .. .. .. .. w ••••
6.a ídem, •••.•.•.••...••..••. ,., •......•.. , .....
7.a ídem .••••••..••.•.••. , ...........•...•...•.
8.a ídem ..•.••....••.•...•••........•..... " '"
Secci6n mixta de :\IaUorca ...•.. , . , .....•.... , .,.
Idem ídem de Menorca. . . . . . • . .. • ....•... '.....••
Idem íden de Tenerife .... , ••..•.•.•.•...... , ..•
Idem ídem de Gran Canaria..•••... , .. , •..........
Señor .•.
'Relación que se 'cita
Estado Havor Central del Ejército
ESCUELAS PRACTICAS
Orcular. Excmo. Sr.: Fijada por real orden de 20
de mayo último (D. O. núm. 1 ro), la cantidad de 18.000
pesetas para Escuelas prácticas de Administración militar
en el presente año, el Rey (q. O. g.) se ha servido dispo-
ner que se distribuya dicha suma en la forma que se expre-
sa en la relación que á continuación se inserta, debiel1do
las comandancias y secciones mixtas que se citan, formu-
lar los correspondientes pro~ctos y presupuestos, n:mi-
tiéndolos al Estado Mayor Central por conducto y con h-
fOl'me de V. E., para su aprob'lción.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡v.ra-
drid 28 de junio de 1911.
,
YO EL REY
, . * íli;¡j
El Ministro de la. Guerr-a,
AGUSTIN LUQUE
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons-
tituci6n Rey de España:
A todos los que la presente vieren y entendieren, sao
bed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si·
guiente:
Artículo 1.° Se concede ingreso en las escalas de re-
serva retribuida de Artillería é Ingenieros, con el empleo
de segundo teniente, á los segundos tenientes alumnos de
las Academias respectivas que no terminen el plan de es-
tudios reglamentario, asignándoseles en su empleo la anti-
güedad de la fecha del ingreso en las citadas escalas.
Art. 2.° Podrán acogerse á esta ley los segundos te-
nientes alumnos que obtengan 6 hayan obtenido su sepa-
raci6n de las Acagemias posteriormente al año mil ocho-
cientos noventa y cinco, en que se incluyeron oficiales de
la escala de reserva en las plantillas orgánicas de Artillería
é Ingenieros.
Art. 3.° Esta concesi6n se hará á petición de los in-
teresados, previo informe de los directores de las respecti-
vas Academias, referente á la conducta de aquellos y á las
causas que hayan motivado su separaci6n de los expresa-
dos centros, sin que sea obstáculo para la concesión .el ha-
ber sido separados de dichos establecimie'ntos por pérdi-
da de cursos repetidos, de acuerdo con lo que preceptúa
el artículo setenta y siete del reglamento orgánico mencio-
nado, pidiéndose también informe á quien corresponda en
cada caso respecto de las circunstancias de'los interesados
en el tiempo transcurrido desde su separaci6n de la Aca-
demia hasta la petici6n' de ingreso en la escala de reserva.
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Lu.Q~ ,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Fijada por real orden de 20 del mes pa-
sado (D. O. núm. IIO) la cantidad de 8.000 pesetas para
Escuehs prácticas de Sanidad MiHtar en el presente año,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que dichos
ejercicios se lleven á efecto por las fuerzas de la brigada
de tropas existentes en esta ,región, con preferencia por
las ambulancias montada y de montaña afectas, respecti-
vamente, á la división de Caballería y brigada de Cazado-
res; remitiendo previamente el Inspecto!." de Sanidad de
;la regi6n al Estado Mayor Central, por conducto y con
informe de V. E., los correspondientes proyectos y presu-
puestos, para su aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 28 d.e j unio ~e 19 II.
Circular. Excmo. Sr.: La extensión de los terl"itorios
del Rif ocupados actualmente por nuestras tropas, exige el
mantenimiento en ellas de un núcleo importante de fuerzas
para ascO'urar la tranquiiidad del territorio, y el desarrollo,
á su amparo, del comercio y demás fuentes de riqueza del
~Jaís. Sometidos á nuest1'a infiuencia los habitantes de las
kabilas ocupadas como consecuencia de la última campa-
ií'¡a, parece llegado el momento de ir creando tropas nu-
tridas con los elementos indígenas afectos á España, que
sirvan de núcleo para. la organización de fuerzas indígenas
.relJ"ulares con cohesión y disciplina, y capaces de coope-
:ra; en las operaciones tácticas con las tropas del Ejército.
Los brillantes y positivos resultados obtenidos por
otri."\S naciones mediante la organización y empleo de estas
tropc.'s, Y los excelentes servicios prestados hasta ahora
por ra~ fuerzas indícrenas organizadas en Melilla, con ca-
rácter de ensayo, p~r real decreto de 31 de diciembre de
100(") aconsejan perseverar con firmeza, -aunque con la
p;ud~ncia que las circunstancias exigen, en el paulatino
desarrollo de estas fuerzas, conservando las actuales con
su carácter de policía militar y auxiliares del Ejército, y
creando nuevas unidades que puedan, por su organización,
constituír la base, y, en su día, la parte principal del ejér-
-cito de nuestras posesiones y territorios ocupados por
.nuestras tropas en el continente africano.
Teniendo en cuenta las razones expuestas, S. M. el
Rev (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
•Artículo L° Como fuerza dependiente de la Capitanía
gener,al de Melilla, pára prestar el servicio de armas .en
unión ¿e las fuerzas del Ejército, así como el de guías, In-
térpretes, confidentes y demás misio.nes especiales que se
le encomienden cuando sean necesanas, se crea un bata-
ill6n de Infantería con cuatro compañías y un escuadrón
de caballería, inciigenas.
Art. 2.° El personal de oficiales, á excepci6n de los
oficiales moros de segunda clase, será del Ejército y de las
armas de Infantería y Caballería, respectivamente, y la tro-
pa indígena.
Art. 3.° Para los efectos administrativos, eonstituirán
el batallón y el escuadrón que se crean una.sola unidad,
con la denominaci6n de fuerzas regulares indígenas de
MelilIa, y con la plantilla que se detalla en el estado que
se inserta á continuaci6n.
Art. 4.° Ejercerá el mando de la unidad un teniente
-coronel, y tanto éste como el perso?al de plana mayor,
p'odrá ser, indistintamente, de cualqUiera de las dos ar-
mas, de Infantería @ Caballería. .
Señor •••
Att. 5." Estas fu~-z~:se'~egirá~,para s~ funcionatriien-
to, por el reglamento de la· Milici~l voluntaria de Ceuta, \t
aprobado por real orden de 16 de julio de 1895 CC. L. nú;'
mero 216), teniendo en cuenta las modificac.iones sufridas
por el mismo, principalmente las introducidas por el real
decreto de 31 de diciembre de Igog y real orden de
29 de enero de I9l0 (D. O. núm. 23).
Los haberes serán los asignados en el citado reglamt;n-
to para el personal de las compañías de moros y del es-
cuadrón de··Cazadores; disminuídos en 50 céntimos dia-
rios durante los tres primeros años.. Tral!~cu.rrido este
plazo p~rcibirán completos los dtaooshabeies, teniendo
dichos 50 céntimos diarios_ el cat~~eter ~egrati6,caei6nde
continuación enfil¡ls; . ,. _ _ _..., _; .. .
Art. 6.° El rec.tuta~iep;tóse efeetuárá entre los nahí-
rales de Marrue~-o~~guese presen~en'enMelilla y-Ceuta y
territoriDs ocupade~·'p'or;m:i~~f~st_rop:a$.-.et.t Jas inmedia-
ciones de las citadas plázas::i·ert·todas las poblaciones del
Imperio en las que esté organizada la policía marroquí al
rp,ando de oficiales españoles, que serán los encargados de
efectuar la recluta con las debidas garantías. Para estos
efectos, el Capitán general de MeJilla estará en relación
con el Gobernador militar de Ceuta y con 105 citados ofi-
ciales. .
El enganche de los individuos deberá hacerse con la
obligaci6n de servir indistintamente en MeJiUa ó Ceota, 6
donde se disponga según las necesidades del servicio.
Art. 7_° Los individuos solteros estarán acuartelados,
y los casados podrán vivir en el cuartel 6 con sus
familias si éstas residen en la proximidad del punto en
que se encuentre prestando servicio la unidad á que per-
tenezcan.
Art. 8.° El tribunal para los exámenes de los sargen-
tos que aspiren al'empleo de oficial moro, á que se refiere
el apartado -c- del arto 4.° de la real orden de 29 de
enero de r9 ro, antes citada, será presidido por uno de los
Generales con mando en la regi6n, designado por el Capi-
tán general de la misma, y estará cQnstituido por el tenien-
te coronel jefe de la unidad, el comandante segundo jefe
del batallón, los capitanes con mando de compañía 6 es-
cuadrón y el oficial que tenga á su cargo la academia pre-
paratoria, actuando de secretario el de menor empleo 6
más moderno.
. Art. 9.0 El cargo de habilitado 10 desempeñará un
oficial subalterno perteneciente á cualquiera de las uni-
dades.
Art. ro. La recluta de personal indígena se efectuará
paulatinamente nombdndose desde luego el personal de
jefes;y oficiales de la plana mayor, el de una compañía y
el del escuadr6n, y sucesivamente el de las restantes uni-
dades cuando el número de individuos reclutados permita.
su organización. .
Art. 11. Los gastos que ocasione la organización de
estas tropas, se incluirán en el proyecto de presupuesto
para el año próximo, cargándose su importe en 10 que res-
ta del actual ejercicio econ6mico, á la partida de 650.000_
pesetas que, para la organización de un bata1l6n indígena
figura en el crédito de 1.540.000 pesetas concedidas en
concepto de supletorio al cap. 5.°, arto L° del vigente pre-
supuesto, por ley de fecha Ig del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 30 de junio de IgIl. . . . .
'.. " '. . ~ ;CuQlJlr¡
; : -. o*" * .'
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estado que. se, 'cita I , I
(k}
1
r
Ganado
(g)
6 JI
(4)
4 JI
Tropa. Contrata'doa
"8, :t :t JI :t :t JI :> :t:t JI)
(j) (f)
18 Il1 ~ ~. 25 53 JI 16 4 ,'48654800
1 '32 1. 1
(e) ..
4 9 4:t .» :t
Jefes, oficiales yaf3inlilados
<(a) (b) (e)
1 . 2 1)
(t)
En el escuadrón'•••••• JI' JI, 1 4 1 :t :> )., le)'
Total ....... '\1~-:~, 14 ~I':"-.-1 .
Plana' mayor•••••••.••
En el bat~Íl6~ . • • .. ... JI
Ca) Mayor.-(b) 1 cajero y otro ,ayudante maY~)l';ir:ti) Encargad(jl d'?J .MmaC¡;~~.I~l,l)lÓliaf de. May;omá.-(d) . Para el teniente
CO'i'onel,'el'ayu~ntemayor,' el médICO y:elivetenna~lO;-(e). 1 segundoa.yu~ante.::-(j) l' de.ccmn.etiS y. en cada conmañía. 13,
ll;no ,de ellos.f~nely_<;ncargado del banderln. -.(g) J!a?l. el comand~n~«;;)oS'<:&pitallt:S!M comp~.yelayudante¡-(lt) t para el bo-
tl~uln .y..6 pOl'''Compartla, de los que 4seránpara.,munl~ones;'1 para utiles y otro para agua y equIpaJ<tS.,-{,Jj': 1 segunlilo ayúdante.-(j)
1 maestro de banda.-(k). E:n:tanto no haya eXIstencIas'de carros de-esc\}"ad.tóliI.. ·reformados,seosubstituirá11' por un carro catalán-(t'J I'de:trompetas.-(m) 2 desmontados.-(n) Los herradores yel forjador serán mOI),tados. . •
Madrid 30de junio dé 1911 • . 1 ; , , ¡ ".'; , , LUQul1:
•• ¡
-:,..-, -.
SedrIde InflllterIII
DESTINOS
~cmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se hi servido disponer
que el primer teniente: de Infantería D: Miguel Aguirre
Lizaur, excedente en la primera regi6n, q~e'ha cesado
cemo alumno de la Escuela Superior de Guerra, pase des-
tinado al regimiento de Alava núm. 56. •
De:real'orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 19.1 J • '
r11!Im1RJ:'lf1lll!\' l., ¡* i:M;.'" '.~§ ~ ~\ ~",i:} "", "'~".""'"11~"m..~ 1\ l..~tB'·~· :;liio.~ 1-'l',:'.1rj t:>. ..1l.. r"., L.~..,~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la; segunda¡ rCfgi6rt-, Director de.
Ja Escuela Superior de' Guerra y Grdenador de pagos
de Guerra.
~~.: ,~: i í;' ", ',:: e;Y lli J' iJi
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los segundos tenientes tle Infantería
(E. R.), ascendidos por real orden de 28 del mes actual
(D. O. núm. 141), comprendidos en la siguiente relaci6n,
pasen destinados á los cuerpos que en la misma se les se-
aala: .
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
:drid. 30 , ~~ ju~~o,~e 19I1· .!.... L\GUSTIN. BUQUE
Señor, ••
Relacióizqae· s.e. cita
'D. Carlos Bourman Rodríguel'J, del regimiento Infantería de
Yergara.,· 57, al batallón Cazadores de Estella, 14.
'i~ Diego" Domínguffil' Lara, 'd-el" regimiento Infantexía'-d-e
¡Pavía,' 48, y batallón Cazadoras de Talavera, 18, al
',' regimiento de Gravelinas, 41.
'~ ,Donato ,Yillar Pérez; del regimiento Infantería de lai
i Lealtad, 30, al de Cantabria, 39.
. 1>. 'Adriano 'Saiz López, de la zona de Cáoores, 8, y regi-
:miento Infantería de Gravelinas, 41, al de Toledo,,35.
i ii Santiago Bermúdez de Castro; del regimiento Infantería;
de Garellano; 43, al de Valencia; 23;
'~DiegoCrespillo León, del regi.miento Infantería de la¡
LL.. : :a~~j ~i ..~ p,~ ~V!lii' P'ª~ oh. ¡ .~, " ¡ ~, ....., , .; ~ 1 ; I ; :
D. José Ca,rrión Clemente, del regimiento Infantería¡ W!l
Las Palmas, 66, al. de Guía,- 67. '
» Inooo:noio .. GOlú!ál~z. Sánchez, del regimiento Infantería¡
de '1'01000, 35; áJ de Isabel II, 32. '
» 'Miguel Viéo Cano, del regimiento Infantería de Extre-
madura.,' 15, al de, Córdoba, 10. '
» Bartolomé KJ-almes Torréns, del regimiento InfanteríDJ
'. Q.e Inca; 6~ al' do Menorca., 70. :
» Pablo Granado. Gal;t.a.rdr<l, del regimiento Infantería de
Covadonga,' 40, al de Otumba, 49.
l} Antonio Benítez ))omíngj1ez, del regimiento InfanterÍl.k
de Pavía.,4$', al de la Reina., 2.
» Manuel Morlat B~uregat. del regimiento Infantería de
Extremadu:¡:a, 15, al de la Reina., 2.
» DQil8,w Sarasa Pérez, del regimiento Infantería de Na-
varra, 25, al batallón Cazadores de Estella, 14.
» David, Rewíguez Moreno, del regimiento Infantería de
Saboya; 6, al de, la .Pri~cesa, 4.
» Mtrlqumdes An'oyo Pérez, del regimiento Infantería de
Otumba, 19; aJ de Tetuán; 45.· .:
¡¡ Carlos. Toxto-sB. Maldou.ado, de la zona de Granada, 16,-
y regimiento Infanta:ría; do Córdoba, .10, al de Gra-
LIada; 84.
» Ricardo BaezaJ Rodríguez, del regimiento Infantería de
San Fernando, 11, al batallón Cazadores de Bar~
. celOBa., •&.: ., .
» Carmelo Berrocal Martin,. del. regimiento Infantería de
~uadaJ.aj:;l.ra; 20; al de Toledo, 35.
» Miguel Benítez Gonz.ález, del regimiento Infantería de
. Castilla, 16, al df'! 'Soria, 9. .
,. Vicente Salv:atierra Samz, del regimiento Infantería de
la Constitución, 29, al. de Garellano, 43.
» Francisco López. DOJ:l4ínguez, del regimiento Infantería)
de: JJ!xtrerIladura, 15, al de la Reina, 2.
1) Gregorio Corredera .Rl1-bio, del regimiento Infantería de
. Melilla.; 5:9, aL b~tallón Cazadores de Segor'be, 12..
» Manuel Lobillo Herrera, del reginíiento Infantería de
:.A.xnéri~, 14, al de Garellano, .43. .
» Jaime' Náger' Gó~ei" qe¡'.-'bb,tai:19u, Cu;zadore.s..:.d.e Al-
:(onsox,n, 15, al de Réus, 16,.' é'
1> ~uan . Díaz . PaiaÚ,a8! la;'zona~ de Lhid;B., 3D ,y regi-
~ miento.:lJ:tfan....~ífl,..\-deNavarra, 251 al de Alcántara, 58.
1) J.osé FullanaFrañ., ~(fer "'reg-i'rÍ1iét!to~ñfuntería.,de.. Iu-
ca, 62, al de M$oroai; 70.:, '. ,; '1
» Basilio Clavero Pérez, del regimiento Infantería de ,Ya-
lencia, 23, al de Sicilia;, 7.
l) J.u~ Cuerpo Jariego, del regimiento Infantería de Pa-
vía., 48, al de Soria;, 9-. .
» Julián 'Moreno de Pablo, del regimiento J;nfantería '<;le
Aragón, 21, al de Alcántara, 58,
» BElnig:I:lo Lebón Llorente, del r.egimiento Infauterí~, 'de
, ! ' Sa.boy~~ .6" ~, Q.e .Qa,flti,lla.¡. 16.. 1",
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rx. José ¡:Abós Puerto, del regimiento .Infantería: de ,Gaili-l'
cia, 19, al de Navarra, 25.
1+ redro Ridao Jiménez, de la zona de Almería, 18 y re-
. .gimiento de Infantería de Borbón, 17, al de C6rdo-
~·W. .
» Enrique Ferná.ndez Correa, de la zona de llamesa; 29
y. regimiento Infantería de Asia, 55, al de La 'Al-
buera, ·26..
» Ignacio García Figuere>, del regimiento Infantería de
San Férnándo, 11, al batallón.Cazadores de Alba¡
de TorJ7l.es, 8. .
l) Alfonso Gil-Pérez Vallejo, del regimiento Infantería .de
. Oórdoba, 10, _ál. ~e J~:Reiruh 2.
)} José Vázquez Llop, del regimiento lnfaptería de la Prin-
cesa, 4, al de Vizcaya, 51.
» Enrique Vilches Aguirre, de la zona de Jaén, 15, y
regimiento Infantería de la Reina, 2, al de Se>ria, 9,
)} Agapito Pizarro Luengo, del regimiento Infantería d~
Covadonga, 40, al de Navarra, 25.
» Lázare> Moreno Benílla, del regimiento Infantería de
Castilla, 16, al de Alava, 56.
» José García García, del re~imiento Infantería de Cas-
. tilla" 16; 'al de Pavía, 4~.
» Antonio Serrano Peinado, de la zona de Segovia, 4 y
regimiento Infantería de León, 38, al de Castilla, 16•
.,> J.ulio ]'lotenzaBerenguer, del regimiento Infantería de'
'Navarra, 25, -al de Almansa, 18. . .
» J¡,1:anuel.Fe:rnández liurias, del regimiento Infantería de
Isa;bel la Católica, 54, al de Zaragoza, 12.
» León Rodrigo del Rey, del regimiento Infantería de
Oantabria, 39, al de Guipúzcoa, 53.
'l>. Luis Gracia Bastarrica, del regimiento Infantería de
Saboya" 6, al de Castilla, 16.
» Ramón Burgos Casas, del regimiento Infantería de Si·
cília, 7, al de Valencia, 23.
» Bienvenido Moraleda Jiménez, del regimiento Infante-
ría de Bailén, 24, al de Cuenca, 27.
» Leopoldo Gaxcía Busquet, de la zona de Cádíz, 14 y
regimiento Infantería de Pavía., 48, al de la Rei-
na, ,2.,
)} Manuel Yázquez López, del regimiento Infantería del:
Serrallo, 69, al de Vergara, 57.
». SaJltiago' Alvarez Borro, de la zona de Oviedo, 48 y
regimiento Infantería del Príncipe, 3, al de Gare-
llano, 43.
)J Vicente Va,lcárcel Genzález, del regimiento Infantería¡
de Isarel la Católica, 54, al de Zamora, 8. .
)J Pedro García Peinador, del regimiento Infantería de
Vad-Ras, 50, al de Otumba, 19.
» Nicolás Lozano Gómez, del regimiento Infantería del
Infante, 5, al de Galicia, 19,
» Francisco Gutiérrez Barrie>, del regimiento Infantería
de Soria, 9, al de Alava" 56.
)J Antonio Martínez Armas, del regimiento Infantería de
Tenerife, 64, al de Orotava, 65, .
» Jenaro Jimeno Gum', del regimiento Infantería de 'Ceu-
ta, 60, al batallón Cazadores de Barcelona, 3.
Madrid, 30 de junio de.. 1.9 1 1,-LuQUE, J
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D, Edum-do Federico de Zabalo, del regimiento Infante-
ría de Zm-agoza., 12,. 01 de :Murcia 37.
» Ado~folIern.ández,F~l'lláfid.ez, del re~dmlento Infant0.l.
}) rIV; de ~tUlnl:v'~, 4!)ca.i-d~L,uc.~~ 28. ",
Carmelo DI(l,2; J!\irnáJldez del regimIento Infantería de~ráJlad~ M" al Ae ,Aia.~a, 5B, " ....~ LUIS I'~igu.ez Roldál1,. ~el regimiento Infantería' de
:» V Esptma, 46, al de Tet'O.1Úl, 45. '.al~l'? . Arna1 Yust'G,. del iegimiento Infantería de G~.
• liCia, l!), ,.al ·de 'Araglln; 21. ' .: .' '. .
)~ .J"oU9.,:ín Amal Carbón, del :regimiento Infantería de Ga-
., lICia, 19, al del Infante, 5. " . . .':
~) :"!CAen}te (Jal?-ul~l;J.__ M.Q.l4l"~,..;9,~t ~~gi.miento Infantería J'!e
. -' l1'!a:llsa, 8, al de La Alb1,l.era, 26. .
» :Anto1?o Simón Sáez, del regimiento Infantería de la
PrIncesa, 4, aJ de Otumba, 49.
» Edum-do fumírezCaxnero, del regimie¡:¡.to Infantería de
Granada, 34, al de Pavía, 48 .
.." J.osé Sánchez Ramos, del re~imiento Infantería de An-
o ~alucía, 52, al de ValenCIa, -23.
l>. J'ose Arredondo Sánchez, del regi~iento Infantería de
Zaragoza, 12, al de Pavía,' 48. . ,. .
» Juan Vallés García, '-del regiiniento Infantería de' .Se~
rrallo, 69, al batallón Cazadores de Mérida, '13.
» Manuel Oontreras Gutiérrez, del regimiento Infantería
de Menorca, 70; á,r'ué Iñca, 62. .
)) ::Antonio Chimelis Oliver, del regimiento Infantería de
.Inca, 62, al. de: Menorea, 70.. .. .
». "JaIme Serra CIadera, del regimiento Infantería ·de Pal-
. roa, 61,. al de· Menorca, 7Q; '. . .,
» ::Antonio M~stre Rablula, del regimiento Infantería de
Almansa, 18, al de La Albuera, 26-
». ~tonio Clarós Gallardo, del regimiento Infantería de
. Extremadura, 15, al de Soria, 9.
» Gera.rdo Cabalo Fernández, del regimiento Infantería
de Oantabria, 39, al de Vergaxa., 57...
~ Francisco L6pez .:Rodríguez, del .regimiento Infantería
de Isabel II, ·32, al de San Marcial; 44.
» José Mal'tínez Peña, del ·regimiento Infa,ntería de San
Fernando, 11, al de Isabel la Católica, 54.' .
>< Nicolás Jiménez Gómez, de la zona de Málaga, 17 Y
regimiento Infantería de Extremadura, 15,' al 'de Cór.
idoba, 10. . . . . I
» Bonifacio Segura ·Aiba,}'; ;·del regimiento Infantería de
Córdoba, 10, al de Tetuán., -45.·
l> Emilio Asensio Villaríúeva., delregimieilto' Infantería
de Qa.licia, 19, al de Gerona, 22. ;" '. .
» José Vinagre Luna, del regimiento Infantería de Ex-
trernadura., 15, al de Córdoba, 10. . . . . .. -
» Luis maggi Alcázar, de la zona de Madrid, 1 y regi-
miento Infantería del Rey, 1,· a,l batallgn Cazadores
do Alfonso XII, 15.
J) Juan Díaz del Ríó,'del: regirn'iento,;Irifantería de la
PJ:incesa, 4, al de Sevilla, 33. . '
» Jesó de la Granja Trijueque, del regimiento Infantería
de San Fernando, ll,al de Bailén; 24.
:) Pedro Mañas Hare>,' del regimiento Infantería de 'Es.
paña, 46, al de Otumba., 49. . . .... _.. :
» Jacinto Delgado Román, de la zona de· Badajoz; 7 y
regimiento .Infantería de Castilla, 16" 'al de Grana·
da 34· . ." . I
» Jesé >San~ho Mm'illo, del regimiento Infantería de .Gua~
dalajara, 20, al ere Vizcaya'., 51,
» Angel Pinp. Esquer, de.l regimiento Infantería de [Es-
páña, 46, a1 de Vizcaya, 5~, .
»Emilio Mendoza Calderón, . del reginiieúto Infanteda de
la Constitución;' 29, al dé Cuenca, 27.
l> 'Angel Gónzález GonzaIez, del regimiento Infahteria. de
-la Const.itu<?ión, 29, al de. Bailén¡. 24. .' ;.
l> 'Amador Ba,rrÚélo Pérez, del regimiento' Infantería de
Garellano, 43, al de Sicilia, 7. ,
» 'reófilo Ortiz Medina.,. del regimiento Infantería ·de Ala-
va, 56, al de Soria, 9. . ... .'-_.. .
» J uliá.n Cerrudo Mel"ino, del regimiento Infantería de
Cuenca, 27, al de Andalucía,' 52.
» 'JÜ<'1.quíll Hamírez Suárez, del' batallón Cazadores de Se-
gerbe, 12, al ele Chiclana,' 17. L'..
» Jesús Fofi'3 Gil, del regimiente> Infantería de Africa, nú-
mero 68, al batallón Cazadores de Barcelona, 3.
il 'Rufino Gm-zón Sánchcz, de la zona de Madrid, 1 .Y re-
gimiento Infantería del Rev, li al de Toledo, 35.
». Enrique Cab~"é Martell, de la zona de Taxragona, 32
y regimiento Infantería de Almansa, 18, al de Na-
van'a, 25. .
'l! :Enrique Serrano Gere>Da;, de la Brigada Disciplinaria"de
, 'l\ielilla, al batallón', Cazadores dé Segorbe, 12. .
t 10l :Atanasio Felices .Cam~os Salazar, del regim~entQ In..
t~ .:., '. ~~:r.Í5J¡ .d.~ ;6ª:l¡é,ll,_ ~41 ~\ d,g ~~ª~ ~1. ,_'.'~' __'~.. '
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Señor Ordenador de pagos de G.uerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina, Capitanes geneíales de la primera, segunda y sex-
ta regiones y de Bakut'es.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con~
ceder el retiro para los puntos que se indican en la
siguiente relación, á las clases de tropa' de Infantería
comprendidos en la misma, que comienza con el músico
de primera clase Manuel Burguete Vicent y termina con
el de segunda Juan Serra Torres; disponiendo, al propio
ti~mpo, qu.e por fin del corriente mes sean dados de baja
, en los cuerpos á que pertenecen.
De real orden lo digo _~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 30 de junio de IgIl
Ma-
Pro,lnclll
si<lir
..llaga.
adúd.
uipúzcoa.
adrid.
aleares.
Relaci6n que se cita
Madrid 30 de junio de 19I1.
"
I Puntos donde van á reNombres de los interesados Empleos Cuerpos á qne pertenecen
Poeblo
-
Manuel Burguete Vicent.•.• , ••.•.•••. l\Iúsico de r.a •• , Bón. Caz. de Tarifa, 5.....•..... l\Iálaga, ....•. , .•....•.•. l\I·
Millán Ruíz Mig:.Iel ................... Otro...•.....•. Reg. Inf.'" del Rey, 1., .'. • ••••• l\Iadrid.................. III
José Duaso Mur......... , •..•••••.•.. Otro de 2.a ••••• Idcm íd. de Sicilia, 7 ' • , • r ...••. 'San Sebastián ••......... G
Bonifacio Ruiz González ••.•..•...• o •• Otro... o ••••••• Idem íd. de Ceriñola, 42 ..•..••. Madrid..•••.•.... '.•..... l\f
Juan Serra Torres... o o ••• o' o' o •••••• Otro...•....•.• Idem íd. de Palma, 6 [ •..••••... Baleares, .
..···· .... • .. 1B'
•
-
.',-
AGUSTIN I.;UQUE
Señor •••
- o\..
AGUSTIN LUQUE
* * *
EQUIPO Y MONTURA
g.~ Se dotará á cada, grupo de ametralladoras de' una
máquina para colocar los cartuchos en los cargaciores.
10.0 Se reducirá por sección á 1 el número de émbao
los (si son reforzados), disparadores y muelles recupera-
dores, y á 2 el número de expulsores, percutores y granos.
1 L° Se aumentará, por arma, á 5 el número de extrac-
tores y un guante protector rara la mano izquierda.
12.° En la dobción de accesorios de la ametralladora
Hotchklss se darán .de baja y se entregarán en los parques
los efectos siguientes: ExÍ' actores expansivos de vainas,
expulsores de mano y repasa(jores de cargadores. Estos
últimos á medida que los cargadores de lat6n se substitu-
yan por los de acero.
13.° Se suprimirá el gancho para ja refrigeraci6n de
cañón, colocando éste engargantado en' el caldero, para
llevar á cabo dicha operación. .
14.° La dota,ción de respetos de la ametralladora Ma-
xim s6lo sufrirá alteración en cuanto á Jos muelles reales,
que se aumentarán á 4.
De real orden Jo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de junio de IgII.
3 extractores ....•.•. ~
10 por roo cargadores,
3 cañones. . . . • . • • . .• pOl' arma.
1 émbolo .
1 cierre por sección ••
C/l'cular. Excmo. Sr.: En vista del favorable infor-
me emitido por el décimo regimiento montado Artillería
acerca del resultado obtenido en el ensayo practicado por
el mismo durante dos años con el cubr(:'capote de lona
impermeabilizada. y mald{n de cuero color avell.ana, ~l
Rey (q. D. g.) se ha servido declarar reglamentanos dl-
chos efectos para los regimientos montados de la expresa~
da arma que tengan equipo color avellana, en substituci6n
de los del equipo negro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeGtos. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de IgIl •
Señor....
SecclDR de ArtlUerfu
!~~·.!:':~1: .~ ARMAMENTO Y MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista de
lo propuesto por la tercera sección de la EEcuela Central
de Tiro del Ejército, informes emitidos por la Comisión
de experiencias de Artillería, y de acuerdo con el Estado
Mayor Central, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 El armamento de los conductores, clases é indivi-
duos de tropa de los grupos de ametralladoras, fstará
constituido por la pistola Bergmann, modelo Ig08 y el
machete modelo 188 I. '
2.° La cartucheria en poder de los expresados grupos,
será siempre de la más reciente fabdcación, cambiándoles
peri6dicamente la de dotación permanente por la anual.'
3.° Los parques regionales 6 depósitos de armamento
más próximos á las guarniciones que cuenten con ametra-
lladoras. tendrán existencias suficientes de cartuchería de
reciente fabricación para cumplimiento de la' antel'iOl'-
mente expuesto.
4.° El Parque regional de Artillería de esta .corte pro-
pondrá un modelo de bolsa de cuero en substitución de la
actualmente unida al trípode, de capacidad suficiente para
contener las herramientas y efectos de uso más preciso
en la línea de fuego.
5.° El mismo establecimiento también pro?ondrá el
modelo de correa de que convenga dotar al caldero, para
que pueda ser conducido lleno de agua por un solo sir-
viente.
6.° Se ensayará por las distintas secciones de ame·
tralladoras de esta corte, el aumento de cuatro correas so-
bre las que tienen actualmente las bolsas de respetos, co-
locándolas en los extremos y centros de las mismas para
evitar que queden insuficientemente cerradas y que, como
consecuencia de ello, se pierdan algunos de los efectos
que contienen cuando se alargue el paso, haciendo esta
reforma el Parque de esta corte en las de dotación de una
ametralladora por sección.
7.° Por los distintos parques de Artillería de las re-
giones donde existan ametralladoras se modificará la tapa
del estuche de los cañones de respeto, colocándole un
francalete cosido al extremo de la correa que hoy tienen,
francalete que se hebillará rodeando el estuche.
.8.° Los parques regionales en cuya demarci6n existan
secciones de ametralladoras, deben tener los siguientes
relipetosJ aelemál> ele la elotaci6n normal;
e o de
..
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Seceron de IngenIeros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestro armero de tercera clase, con destino al sép-
timo regimiento mixto de Ingenieros, al alumno aprobado
en la escuela de aprendices afecta á la jábrica de Oviedo,
D. Jesús Areces y Areces. '
De real orden lo digo á V. E. para su c,onocimiento
y demás efectos. Dios gt1arde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 191 l.
, ,
,i
D. JoaquIn Alv.i"rez Fernández, ascendido, ~rel 'tercer re',
gimiento Mh:to,á situaci6n de reserv;i, afecto al 2. 2 de,
l?ósito.
» Justo Garda L6p:ez, ascendido, del 7. Q dep6sito de re·
serva, al primer regimiento Mixto.
» Miguel Franco Marin, ascendido, del p'rimer regimiento
Mixto, á situaci6n de resen'a, afecto' al 2,Q dep'6sito,-
>J Féli.." Rodrigo Echemaite, ascendido, de la Brigada To·
pográfica, al 5. Q regimiento Mixto y en comisi6n á
la Brigada Top.ográfica. .
Madrid. 30 de junio de 191 1~-LUQUE.
•••
I.:UQue
D. Isidor.o Ji~énez Sáilchez, del p;rimer regimiento Mixto,
á sltuacll':J. de reserva, afecto al 7. 2 dep.6sito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 20 de marzo pr6ximo pasado, promovida por
el comandante mayor del batallón Cazadores de Llerena'
núm. II, en súplica de autorizaci6n para reclamar varias
pensiones de cruces correspondientes á los ejercicios ce--
rrados de 1909 y 19ro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer se practi-
que la oportuna rec1amac!6n en adicionales de carácter
preferente á los ejercicios de referencia y en la forma y
con la justificaci6n reglamentaria. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 19I1.
SeccIón de AdmInIstracIón MllItor
CONTABILIDAD.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 22
de marzo próximo pasado, con el que remitía copia de
otro del habilitado de cruces de esa regi6n, en súplica de
que se le conceda autorizaci6n para reclamar las pensio..
nes de placa y cruz de San Hermenegildo, correspondien-
.tes á las meses de noviembre y diciembre del ,año pr6xi-
000 pasado, del capitán de navío de La D. Manuel Duelo
Poi y capitán de Infantería retirado D. Santiago Tomé del
Pino, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien acce-
der á 10 solicitado y disponer se practique la reclaniaci6n
en adicional de carácter preferente al ejercicio de refe-
r,encia, en la forma y con la justificación reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie,nto y
* '" *
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• JII •
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
4 de marzo pr6ximo pasado, promovida por el comandan-
te mayor del bata1l6n Cazadores de Mérida núm. 13, en
súplica de que se le conceda autorizaci6n para reclamar
2.512'48 pesetas por varios devengos correspondientes al
ejercicio cerrado de 1909, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra,
se ha servido autorizar la reclamación de las pensiones,de
cruces en adicional de carácter preferente al ejercicio de
referencia, y respecto á los demt-ís devengos, para que se
practique la reclamaci6n con arreglo á lo que dispone la
real orden de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 63). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de junio de 19II.
AGUSTlN. ~UQUE
Señor Capitán general de la cu~rta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l:u.QUJ:
I.;uQue
Segundos tenientes (E. R.)
i
• 1
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, sexta y séptima regiones, de Melilla, Baleares y Ca-
narias y Gobernador militar de Ceuta.
~~~:: .1.:;:,i .....¡;¡1 .:. ,.-:2;' ¡~> •
Relacid1t que se ella
~'Á' . l' • ~r r~ ..-
•' Primer teniente CE. R.)
1~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales de Ingenieros (E. R.) comprendidos en la
siguiente relaci6n, que comienza con D. Isidoro ]iménez
Sánchez y termina con D. Félix Rodrigo Echemaite, pa-
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30' de junio
de IgIr.
D. Valcntín de Santiago Fuentes, de la q.lmp;añía de Za·
p,adores de Tenerife, á situación de reserva, afecto
á la Comandancia de Tenerife.
'»" Marcelo Ayuso Diez, del 6.2 regimiento Mixto, y. en
comisi6n en el 2. ll , al 2. 2 regimiento Mixto .
• ',» 'Julián Puertas y L6pez, del 5. Q regimiento Mixto, á
.situaci6n de reservá, afecto al 6.ll dep.ósito.
'» Ricardo Guerrero Mateas, en situación de reser'va, afecto
'á la Comandancia de Gran Canaria, á la compañía de
Zap.adores de Tenerife. '
"» Juan Felipe. Armendáriz, ascendido, del ¡primer, regi-
J miento Mixto, al mismo como 2. Q 'teniente.
"» Francisco Mesonero Sánchez, ascendido, del tercer re,
\" gimiento Mixto, á situaci6n de reserva, afecto al 2. ll de·
¡ p.6sito. '
: '» Matías Ureña Parrilla, ascendido, del 2. ll regimiento
l\ii..'{to, á situaci6n de reserva, afecto al p,rimer depósito.
» Basilio Almería Sancho, ascendido, del p,rimer regio
miento Mixto, á situaci6n de reserva, afecto al 7. 2 de-
p6sito. \
» José Carreras Far, ascendido, de la comp:añía de Telé-
grafos de la Comandancia de Menorca, á situación
de reserva, afecto á la Comandancia de Menorca.
» Eugenio Bravo García, ascendido, del 2. Q regimiento
Mixto, al 6.Q y en comisi6n al 2. Q • :
» Emcterio Rodrigálvarez Megino, ascen~ido, del 4. ll re·
gimiento Mixto, á situación de reserva, afecto al 4. 2 de-
p'6sito.
'>J Manuel Gonzálcz Mota, ascendido, del 7. Q regimiento
Mixto, al mismo como 2. ll teniente.
» Valentín Ortiz LÓp'ez, ascendido, de la compañía de
Zap,adores de la Comandancia de Tcnerife, á situa-
ci6n de reserva, afecto á la Comandancia de Tenerife.
,,>J. Julio Romón Pedrera, ascendido, del 4. ll. regimientQ
Mixto, á situaci6n de reserva, afecto al 4. Q dep6sito,
i », Manuel Blanco Gracia, ascendido, del bata116n de :fe,
\ I rrocarriles" á :Situ,aci6n de. :reserva, afectQ al primer de.;
1_;_1 BQ§,tt.9~ ." _.C ,_, .. _:, " •• , .. , ,,'. ' .. ' '""" .c..... '.: t .• i_~ .'c
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AGUSTlN. ~UQUE
Subintendentes
, ; * * *
'R.e.lación que. se, cita
Señor •••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava
regiones. .
D. Enrique limen0 Sáinz, oe ia: Ordenación de Pagos
de O~errª; á situación, de excedente en la prime-
r'a región., prestand~ servicio en comisiót!, en la I?la-
na mayor de I~ primera comandancia de tropas de
Administ,ración 'Militar.
>1 Alfredo' R&món Laca, de la Capitanía general d~
la séptima región, á la Ordenación de pagos de
Ouerra.
» Alonso Comas Me'dina.~ d.e reemplazo en Baleares,
~elto áaetivo, ªla: eapitanía general de dicho d1s:
.tn\o~ ,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales de Administraci6n
Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á las
situaciones 6 á servir los destinos que en la misma se fes
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 2g de junio de 191 l.
D. Manuel Piquer y M~rtínez, 'de primer jefe de la
se~!1nda c0!llandancla de tropas de Administración.
MIlItar y dIrector del parque administrativo de su-
ministro de Sevilla, a jefe interventor de la In..
tendencia Militar de la Capitanía 'general de la'
primera región.' ,
» Luciano Navarro y Velázquez oe Castro de 'exce-.
dente en la sexta región, á jefe interv~ntor de la:
Intendencia ~ilitar de la CaR,itanía general de. la;
segunda reglOn.,
Comis.arios de guerra de primera ''clas~' ':: /:--~
! ' ", -.. ~ ; f '!Ji
D. Manu~l .Tom.é y Pascuall ?~ interventot' ael pargu~a~ml~lstrahvo de suminIstr.o de Barcelona'y -ca..
misarIO de guerra de ,la provincia, á las oficinas
de la Intendencia de la Capitanía general de 'la
cuarta región. '
» Pío Ramw: L6pez, 'de prim'er jefe de la octava Ca..
mandancla de tropas de Administración Militar di-
rector d..el parqu~ a~ministrativo de suministr~ de!
.la Coruna y COmlSaf10 de guerra de la provincia' á
mterventqr del parque administrativo de suministro
de Barcelona y comisario de guerra de la provincil(:
Oficiales primero8.i
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien disponer que el subintendente mi.
litar, jefe interventor de la Intendencia militar de la seJ
gunda región, don Eduardo Marcos y Aguirre, y el comi.
sario de guerra de primera clase, en situaci6n de exce.
dente en la octava regi6n, don Francisco Lamas PuIl,
pasen á mandar respectivamente la segunda y octava co-
mandancia de tropas de Administración Militar y á des-
empeñar los cargos de director del Parque administrati-
vo de suministro de Sevilla, el prirqero, y de director del
'Parque Administrativo de suministro de la Coruña y co-
misario ,de guerra de la provincia, el segundo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 2g de junio de Ig1 1 •
***
1 '" '" '"
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Excmo. Sr.: Vista la instancia q~e curs6 V. E. á
este Ministerio en 13 de marzo próximo pasado, promo-
vida por el comandante mayor del batallón Cazadores de
Segorbe núm. 12, en súplica de que se le conceda autori-
zaci6n para reclamar varios de,rengos correspondientes al
ejercicio cerrado de !gog, el Rey (q. D. g), de, acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien disponer se practique la oportuna recla-
maci6n de las pensiones de cruces en adicional de carác-
ter preferente al ejercicio de referencia, y respecto á los
demás devengos, que se atenga á lo que previene la real
orden circular de 7 de abril de Ig04.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid zi de junio de 1$)I r.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de Ig1 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 2 de
marzo pr6ximo pasado, con el que remitía copia de otro
del habilitado de la clase de cruces pensionadas de esa
región, solicitando autorización para reclamar, en adicio-
nal de carácter preferente, las pensiones de cruz de San
Fernando, correspondientes á los años Ig09 y Ig10, de
D.a Josefa Moscardó Carrascosa, viuda del comandante de
Infantería D. Celestino Rodríguez Salgado, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Orde-
naci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer se practique la reclamación en la
forma y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de IgII.
I LUQUE :
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
~eñor Ordenador de pagos de Guerrí\. '
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
18 de febrero próximo pasado, promovida por el habili-
,. tado de la clase de Generales en situaci6n de reserva de
esa región, en súplica de autorizaci6n para reclamar en
adicional de carácter preferente, las pensiones correspon-
dientes á los meses de noviembre y diciembre del año pró-
ximo pasado, anejas á la placa de la real y militar Orden de,
San Hermenegildo del general de brigada D.Lucas Francia,
.el Rey (q. D. g.), de acuerdo cnn lo informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
10 solicitado y disponer se practique la reclamaci6n en la
forma y con la justificación 1'eglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de Ig11.
© Mmisterio de Defensa
SUELDOS, HABE.RES y GRATIFICACIONES
SUMINISTR03
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al-
calde presidente del Ayuntamiento de Muriel de la Fuen-
te (Soria), en súplica de dispensa de exceso de plazo para
presentar á liquidación recibos de suministro de raciones de
pienso facilitadas en el mes de julio delaño pr6ximo pasado
á un caballo del regimiento Cazadores de Albuera, 16 de
Caballería, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien ac-
~eq.er á lp §ol¡ci~adolenvirtud de Jo que preceptúa el att.,.1l
LUQUE
AGUSTIN LUQUE
* * *
* * *
* '" '"
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PREMIOS [lE REENGANCHE - Ifj'J
Circnlar. Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió ~,..~g~~~~.
á este Ministerio el Comandante general del real Cuerpo ~ ~
de Guardias Alabarderos, con escrito fecha 16 de diciem-
bre último, promovida por el trompeta del escuadrón de
Escolta Real, Juan Toledano Fernández, en súplica de que
se le concedan los beneficios del premio y plus de reengan-
che que otorga á los demás trompetas y cornetas del Ejér-
cito el real decreto de L° de junio de 1877(C.L. núm. 211),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Or-
denación de pagos de Guerra y Consejo Supremo de Gue-'
rra y Marina, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, y disponer se haga extensivo este derecho á
todos los demás trompetas de la citada unidad. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. que esta disposici6n no tenga
efecto retroactivo en ningún caso, ni rija hasta que se con-
signe en el presupuesto la cantidad necesaria para satisfa-
cer dicha atención. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos' años. ' Ma-
drid 28 de junio de Ig1 I.
Señor...
RBl:IROB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro par3 Barcelona al auxiliar mayor del Cuerpo Au-
xiliar de Administraci6n Militar, con destino en la Inten-
dencia militar de esa regi6n, D. Rafael. H~redia Calero,
por cumplir en esta fecha la edad para obtenerlo; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1911.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra. '. ..
''-' ... ...... ~",', '. 'f' ,;,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Midsterio en 11 de marzo próximo pasado, promovida por
el sargento dd regimiento Infantería de Garellano núm. 43,
Armando González Abad, en súplica de abono de diferen-
cias de haber y plus de campaña de cabo á sargento, des-
de octubre á diciembre de 19O9, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petici6n del recurren-
te, por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden 10 digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di,'s guarde á V. E. muchos años. Ma:'
drid 28 de junio de 19i1.
Señor C¡¡.pitán general de la sexta región.
Ordenador de pagos de Guerra.
1.0 julio I9I1
LUQUR
LUQVE
-.~ '._,,,,- LUQur:
* * *
=
18
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los oficiales terceros de Administración'
Militar lE. R) comprendidos en la siguiel1te relaci6n,. que
han sido ascendidos á dicho empleo por real orden Circu-
lar de 28 del actual (D. O. núm. 141), pasen á servir los
destinos que en la misma se indic~n. . .
De real 'orden lo digo á V. E. paJa su conocImIento
dem.5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 19l1.
Señor ...
Oficiales segundos
D. Julio Fernández Martínez, de auxiliar del parque ~e
Artillería de Madriq~ á la primera comandanCia
de tropas de Administración Militar, como super-
numerario.
» Tasé' Labrador Santos, de la Ordenación de pagos
. de Guerra, á la primera comandancia de tro~as
de Administración Militar, como sl1pernumerano.
)} Castor Calleja y- Migueloa, 'de epc3;rgado de efecto.s
y pagador del Centro, Electrotecmco y de COm!!!!I-
caciones, á la Capitama general de la cuarta reglOn.
}} Eduardo Ortiz de Pinedo..'yMartínez, de la Ordena-
ción de pagos de Guerra" á encargado de efecto.s
y pagador del Centro Electrotécnico y de comum·
caciones.
Oficial tercero
D. Manuel Jordán Pére~, de la Orden~ción de pagos
de Gu.erra, á la primera comandancIa de tropas de
Administración Militar, como supernumerano.
Madrid 29 de junio de 19B.
F~:.~ ~: ._ I :.~'.' .. ~•• >
Relaci6n qtte se cita
D. Antonio Díaz Alcalde, ascendido, de sargento de la
S.a Comandancia d~ tropas de Administración Mili-
tar, á la La Comandancia de·tropas, como segundo
ayudante..
~ Edu;;:rdo Sánchez Peña, ascendid.o,. de s~~gen~~ de la
1 Comandancia de tropas deAdmmlstraclOn Mlhtar de
Melil1a á la 6.a Comandanciq de tropas, como se-
._ f
gu'ndo ayudante. . .
, EmUiano Quintana Pérez, aSCelldl~O~de s~rgen~~ de la
Comandancia de tropas de AdmlUlstracI6n MIl1tar de
Melilla, á la S.a Comandancia de tropas, como se-
gundo ayu('t~Dte. .
• ;> Miguel Martín RalDlls, ascendldo, de sargento de la Co-
mandancia de tropas de Administración Militar de
. MeJilla, á la s.a Comandancia de tropas, como se-
gundo ayudante.
Madrid 30 dejunio de IgIr.
,..; ¡j-..~I .' .........
..., " * * *
GASn)S DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: Eri vista del escrito de V. E. fecha 11 de
febrero próximo pasadu, con el qu~ r~mitía un cargo del
Dep6sito de transeuntes de ValenCIa, Importante 19.,:30 pe-
.setas, por socorros facilitados al pres~nt~ prófugo l'er~an.
do Martín Mons6, y solidh.ndo autoflzac:6? para po~el re-
clamarlo con carp'o al capítulo de gastos diversos é Impre-
vistosdelpresupuOesto cocrespolldicnt:,el Rey (q. D. g.), en
vis~a d.e lo informado por la Ordena.eló.n .de pagos ~e Gue-
rra ha w,nido á bien acceder á 10 so1tcltado, y disponer
~e practique la oportuna reclamación en la Cor.ma establ~ ..
"ida por la rea! orden circular de 7 de abril de Ig04
(C. L.. núm. 63)· . .
De tW orden lo digo" V, E. para su COnOCllll1ento y
oemW> efecta«. Dios guarde á V. ~. Jl1uchos años. Ma·
rlrid 28 de junio áe ~9l 1.
. .
Señor Capitán general de la teff~era regi6n.
Señ~rQrdenador ~.€ ¡i-J9§ d~ GJf.en:~f .
© vhnisteno de De ensa
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L'UQUJll
i L.U.QUE :
de la vigente instrucción de suministros de pueblos aproba-
da por real orden de g de agosto de 1877 (C. L. núm. 309),
debiendo practicarsela oportuna reclamación en adicio-
nal al ejercicio cerrado del año 1910, y satisfaciéndose
su importe como atención preferente, por ser una de las
que con tal carácter determina la vigente ley de presu-
puestos en el arto 3.° apartado letra F.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
. demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 19I1.
Señ.or Capitán general de la quinta región.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
leceloD de SODldad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el médico mayor D. Arturo Fernández· Fonte-
cha, excedente en esa regi6n y en comisión en el hospital
de ]a Coruña, cese en dicha comisión y pase destinado á
igual situaci6n en la séptima, y en comisión á las órdenes
del inspector médico de Sanidad Militar de la misma don
EHas García y Gil, percibiendo la diferencia de su 'sueldo
hasta el de activo con cargo al capítulo 13, artículo 2.° del
presupuesto de este Ministerio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc::imiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año:;. :Ma-
'drid 30 de junio de19I1.' .
:etJ!Jl1W
Señor Capitán general de la octava región. .
Señores Capitán general de la séptima regióti y, Ordena-
dor de pagos de Guerra.
, .. !l'.. *
Excmo, Sr.: Accediendo á ]0 solicitado por los mé-
dicos mayore's de Sanidad Militar don César González y
Haedo, del segundo grupo de hospitales de Melilla, y don
Ricardo Iglesias y Gago, excedente en la séptima regi6n,
el Rey (q. D. g.) ha ~enido á bien dispó?er pasen destina-
dos el primero de los referidos á sitl:laci6n de excedente
en ]a segunda región, y el segundo, al citado grupo de
hospitales de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1911.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
=« lJ *I ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien dis·
poner que los médicos segundos de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relaciún, pasen á servir los des-
tinos 6 á la situación que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 30 de junio de 191 r.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes .generales óe las regione~.
Relación que s~ cita
D. Cándido Soríano y Catalán, del regimiento Infan-
\ tería de Navarra, 25, á la Clínica de urgencia de
esta corte. .
» José Oonzález Vidal, del regimiento Infantería, de
Asia, 55, á eventualidades en el Ferro!.
, », Francisco Martínez Nevot, del regimtento Infante-
: rí~ de la Reina, 2, al s~guUdQ b~taHó~ «:tel:de
~. ,C;::ordoba l 10. ~. ....,' .},. l' (\,:"',! _'~'" ~•• , ..) ") ,! ·ct . r f:'" '1::.< -."l'~ ...
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D. Juan ?omar ífaooai:la"; ilel 'regiiiUenl'o Intanlería a~
:MurCia, 37, 'al segundo batallón del de Zaragoza, 12.
)~ Oustavo'Martínez Manti~ue,del regimiento Infan-
.tería de Borbón,17, á la·,prlmera sección de la sext~
c.ompañía de la brigada de tropas del cuerpo.
» Ylc~nte Ganzo y Blanco, del regimiento de ·Infan..
. tena de la Lealtad" 30, á la: ambulancia 'mOntada
de la cuarta región. . . ,
1 : ;~.:é:' ¡_: ! ,<: J~}
De nuevo ingreso ,
D. ~rancisco Luque y Beltrán, á la Clínica de urgencia:
de ,esta corte. . :
» Mariano Aufruns y Armengol, al liospitaJ oe Bar~
~ou. "
.» Jai,me,Prat y Solé, al lio~pitill de Barcelona. .
» .}oag.u1i!- Cotanda L1avata, al ~eEundo batallón del
reg~mlento ~e Jnf~~tería de la Princesa~ 4.
» 1J~.U~I.I I1~r.na~dez e lrigaray, :al segundo: batallónd~l lre~lmlento a.el .Infante, 5. '.
» Lu~ Lopez y Ort~z;_ ?J ,segundo 'del de Zamora, 8
» F~bpe Campos y Albuerne, al segundo del de Cas:
hIla, 16. ' "
» Eusebio Jimeno y Sáenz, al segundo del de Al.
mansa, 18. .
1) E~~ardo Mateo Hernández,al segundo del de Ga,.,
hCIa, 19. .
» Franci,scO' P.ey y ~lsué, al segundo del de Aragón, ;21'.
» AgustlO. Panente de la Cruz, al segundo del de
ValenCia, 23. '
» A
l
l}ton
2
io
4
Heroías y Alonso, al segundo del <le Bai..,
en, . .
» Leonat:do Fernández y Guerrero, al segundo' del CIA~~~~. e
» Benjamín ,Turiño y Campano al segundo del d
Cuenca, n. ' . e
» Nicolás Bonet y Luna, al segundo del de Ludí-
na,28.. ' . , a.
}) P~drC? _Espina y Gárcía, al segundo del 'de la CA'J5-
htuclon, 29. '.
» E~rique Monereo y Francés, al segundo del d e Se-
Villa, 33. . ' I
» JJ1~n,Altub'e y Fernández al seg~ndo del a 6 '
nada, 34. ' e ta-
)} Benigno Fernández-Corredor y Chicote al seg~ d '
del de Burgos, 36. ,1I O.
)} Daf,liel de Paul Ooyena al segundo oel de C tbna, 39. ' . an a-
» Domingo Moliner y Aedo al segundo tiel d Cdonga, 40. J..,e (1Vét-
» 'M;anuel Suca y Moya, al segundo a 1 d Grave-Imas, 41. . e e
» °OVidloll Fern4
án
3
dez y Rc>dríguez, al segtfndo é1el ,-".;
are ano, .. ' ".~.
)} .Tir~o Rodríguez y Oarcía al semmdo -d I'd T
tuan, 45. ''''~' " e e. e,"
)} Leocadio Serrada y O' 1 . .'paña, 46. t~t a seg,1ndo del d~.ts--
» Carlos CriveU y Navarro al s . . '
» Fernando PÚez- v Oar~#" elgundo ddel ~~ 'pavía, 4~~.n~~1.. . ,~ .". -<é;l" a segu~o,/v:.:( ,d~ .Y;~z-,
» Pablo 'Jíme'n d '7 B't I " . ~;/ I ,i'h"'l
.' .. '::~ Y em o a segun..... d 1::..J ,,.,. '11' ..daluc{a; 52. ' ..lO e 'l¡'~ An-·
~ ..Mahuel Portela y Herrero . 1 .
bel. la C~tólica" 54. 1. a segund~ (lel de Isa:-
» Ennque Sanchez BisJí· al e d tl " '
» Arturo l-ópez y D~spret s !fun ° el de .Alava, 5f;.
gafa, 58. . , ,a segl1ndo, d'el de V~r-
)~ ~~fael.Jiménezy Ruiz, al segundo d 1 d IR.·
» ~~d, I~loyen y ArruH) ·al segundo edetd~ l:llL~aT~
» Rafael Rarntt"ez y R.ivas al d d. '
cia, :l7, 1 segun o el! de. Mur.
» fdipe Pérez y 'AlvareZ) al segundo d l:.:r N .
rra, 25. ' e ue ava··
» Eusebio Md . 'J
» José 'Una.resgylCVr ~aca'l al segundo del kIe Asia 55.
y 1 - var, a segundo del de Borh - ' 17')1 nQrae o Oonzalez y Donoso á i . on, ..'-
;de la segunda compañía d~ . la. bpn:era sección!. .
del <:ue~Q. __ "~_,,_ nga h de t.,ro.,pa~¡-.
¡ ".,.. ~....... e
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LUQUE
Caja de Recluta en que ee
les consignó el pago
J _
Nombres de las pensionistas
Madrid 28 de junio de 1911.
Señor•••
~elación que se cita
d ••••
Joaquina Compte Esteller Vina::-oz, 47.
Cannen..Clausell Burdeus......•.••... Castellón, 46.
Isaliel ValvetCle Benito •.••••••....... Salamanca, 98.
Felicidad Guillamón Hernández .•..•.• Castellón, 46.
Adoración L&pez de Arriba .••.•.•••• Astorga, 93.
Cecilia Hernández Sánchez •••.. ; .••. , Avila, 9.
Juana Sanz de Lucas .••..•••.•••••••. Segovia, 8.
Concepción Rodf1guez Torres .•..••.. Orense, 108.
·Matia:Gól1tez:Gastán •.••••.•.•••••.•. Valladolid,94.
Dorotea Manso del R10............... Segovia, 8
Maria de los Dolores Hijos Trallero.... Huesca, 77.
Angeles Segarra Marin ..•.••..•••...• Castellón, 46.
Josefa Segarra Bellmunt. .•.•.•.....•.
Antonia FerrerItaste ..•.• "•..•.••••. Vinaroz, 47.
Isabel SierraHeniández•....•...•.•.. Salamanca, 98.
Josefa Esteller Balaguer••••.•..•••..• Vinaroz, 47.
Esmeralda Llamas Pozuelo.•.•••••.••• Zamora, 96.
Carmen Cantó MoranL .....••••••.•. Alicante, 48.
Joaquina Soler Centelle¡; Castellón, 46.
Sofía Santos González ..•.•..•••.•.•.. Salamanca, 98.
Carmen Vicent Falomir •••••••••••.•• Castellón, 46.
Ramona Sancho Gil , '1
Vicenta Fenollosa Jimeno..•.••.••••. , C t lló 6
Rosa Vicente Pérez :.... as e n,4·
Luisa Monzonis· Molina .
Utiquiana Herrero Desa .••••••.••.••• Zamora, 96.
Margarita Beser Vallés.••.••.. "•.••.•• Caste1l6n, 46.
Felipa Prades Villarroya ....• , .•.• ".•. Vinaroz, 47.
Magdalena CoIl Suñé ••.•..••••..•... Balaguer, 69.
Eustaquia Cerezo Balión.•. '" • • • • • • .. Segovia, 8.
Carmen Casterlls Castany " Lérida, 68.
1ulial).li. San José.. • . • . . . . . . . . . • . . • •• . Segovia, 8.
Antonia Domingo Martinez •••.•.•••. Barcelona,6r.
Concepción Avila García.. .•••• . ..•.• Carmona,20.
Maria TUl'a Blanquera•.•...•.......•• Gerona, 70.
Remedios Alborz Carbonell Barcelona, 61.
:Maria Sanz Orden, . . . . . • . • •. . •.•••.. /
Gregoria Arribas López. • • . • • •• .•••. S . 8
Maximina Gómez Reras •.•...••.• "••. \' egovla, .
Luisa :Manso Muñoz •••.•.•..•••.•••.•
Ramona ViñalB Pascual. .•.•.•.•.• , •.• Barcelona, 63.
Isabel Ramos Rosa Granada, 33.
Tomasa Pérez Mondéjar .•••.•.•.••••• Linares, :\2.
Marta Casillas Avila•••.• , •••...•..•• Talavera, 7.
Jacoba Delgado de la Cruz••.••••.•••• Segovia,8.
Anastasia Bonilla Torrero..•.•...•.•.• Tarancón, 58.
SlCdin de Instrucción. ReclutamIento VtnerDos dlveuos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a So-
ledad Zayas y Ochoa, domiciliada en el Ferrol, viuda del
lecd6n; de Justldll "Isuntos lenullles
P.ENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,ha tenidoábienconfirmar,en definitiva,~apensi6ndiaria
:dé 50 céntimos de peseta que por real orden de 14 de di-
ciembre de Ig0g (D. O. núm. 283) se concedi6, con ca-
rácter pl'ovisional, á las esposas de individuos reservistas
que se expresan en la siguiente relaci6n, que empie2ía con
]oaquina Compte Esteller y termina con Anastasia Boni-
lla Torrero, como comprendidas en el real decreto de
22 de julio del citado año (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 28 de junio de IgIl •
LUQUE
,"__ I
D. Pedro Zareo. yBoh2.r9uez,.,:~ 1~.,s~J{u~cla sección (fe
la s~gunda tompallla ·de (llcha: 'brIgada de trpp..as.
» 'José Lugue y Beltrán, á la 'p"rimera sección d~ .la
tercera.
» Manuel Valiente é Izquierdo, 'á la segunda; sección
de la tercera.
» Joaquín ;frias y Pujol, 'á la segunaa sección' de la:
cuarta.
>~ ,Bernardo ,Elcarte y Céa, á la: p"rimera: sección de
la quinta. ,
»;Eustaquio .Oorizález y .Muñoz,:. á :la:: segunaa sección
de la quinta. . . '
» Severino .de Andrés. yt Unzueta, .. á la. segunda' sec-
ción .de la sexta. . ..
» Adalberto'Roddguez, y Femán<lez, 'á la séptima:eo'ni"-
pañía. .' - "
» Alfonsp Aretes y Matilla, á -la, "o.ctava: compañía.
» Enrique Rocandio y.Martín, á la ambulancia nion-
tada de la primera región. "
» Ignacio Bofill y Combelles, á la ambulancia ue .mon-
taña, núm. 3. . "
» Federico Altimiras y MezC],uita, a situación de, exce-
dente en la primera .région. .
» Ju~n Cerrada y Forés, á situación" de exceoente en;
la ,quinta región. ".'
Madrid So de junio de IgI.I.
: ~"l!t 1 .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.)"se'haservid.o disponer
que los ayudantes terceros de la escala de reserva re~ri­
huida de 1q brigada .de" tropas de "Sanrdad Militar ascendi-
dos á dicho empleo por real orden de 28. .del .actual
(D. 0-. nú'm. 141), y'co-in:prérididos en la s~guienterelaci6n,
que empieza con D ..C~sJof L6pez Heredia y tennihá con
D. Celestino Mártfn MaIlagaray, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les sefialan. .
'"Dé~real orden lo digo.á V. K.para suconocüuiento y
demás efectos. Dios: guarde á V. E. muchos afilos.. Ma-
drid 30 de junio de 1911. .
; , LUQUE
Señor Ordenador de pagos de ,Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
quinta regiones y de Melilla.
, '!::: R. e 1a ció n q U.e s e ;c it a " '
Ayudantes terceros
D. Cástor· L6pez Heredja, d~ lac~rnpañíamixta de Melilla,
al primer gr.upo de·Hospitales.de·dicha plaza.
,» Macaría Leita Gracia, de la quinta compañía, al Hospi-
tal de Zaragoza. .
~..Antonio L6pez García, de la segunda cc'mpáñía, al
Hosp;tal de C6rdoba.
:> c'e{é stino MarHn MaIJag~ray, de la primera companfa,
á !ir. s oficinas de la 'bti'gáda Sanitaria.
Madria' 3~ ()....~ junio de 19II ..
. \: .~~ I~. * * *
RETIROS
Excmo.: Sr..: . El R~y (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro 'Va Fa '~/a}ladolid al veterinario primero D. Pedro
Achirica T~ ~jad. a, qJ;Ie sirve en el regimiento Lanceros de
Farnesio. 5.L ' de Caballería, por ~aber. cumplido la edad
wara l(!)~-ÍIletlo e II día 2g del actual.; dlspomendo, al pro-
pio tiempo, qut • por fin del corriente mes sea dado de
baja en el cuerp o á que pertenece. . .
De i~al orde¡ 1 lo digo á V. E. p~ra su conoc~mlento y
'oetlás eft:L~~QS. . Dios gmcr:de á V. K muchos anos. Ma-
•t1rid 30de jú'iio t le 19IL ""'" .
{1\.. ;.':,:, ¡ : l' t1fl!'
Señor Capitán t genl ~ral de la séptima región.
S'~ores Presi¡ iente' del Consejo Supremo de Guerra y
~arina y. ( )rdena\ dar de pagos d~ Guerra.
© Ministerio de Defensa
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LUQU~l
Señor Capitán general de la séptima región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 16 del mes actual, proponiendo para
que desempeñe el cargo de vocal interino de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Oviedo, al co-
mandante de Infantería D. Rafael Albert Alonso, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 191 l.
LUQUE.
D. Agustín Pariente de la Cruz.
.:t Carlos Crivell Navarro.
II Benjamín Turiño Campano•.
» Adalberto Rodríguez Fernández.
:t rirso Rodríguez García.
» Manuel Luca Moya.
11 Manuel Portela Herrero.
» Pío Irigoyen Arruti.
) Delfín Hernández Irigaray.
:t Felipe Pérez Alvarez.
» Nicolás Bonet Luna.
~ Eusebio MUjicaJaca.
II Pedro Espina García.
11 Federico Altimiras Mezquita.
) Juan Cerrada Forés.
NOMBRES
37
38.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Ma9rid 30 de junio de Igrr.
i : 11 lli *
Número
de orden
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~a­
rina.
: : ¡¡¡ * *
-Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el direc·
tor de la Academia Médico Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien promover al empleo de médico segundo,
con la antigüedad de esta fecha, á los 51 alumnos que fi·
guran en la siguiente relaci6n, que empieza con D. Jaime
PratSolé y termina con D. Juan Cerrada Forés, debiendo
~olocarse en la escala de su clase por el orden en que
aparecen relacionados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 19II.
ASCENSOS
coronel de Ingenieros D. Ricardo Vallespín y Sarabia, en
súplica 1de que á su hijo D. Ram6n Vallespín y Zayas se
le concedan los beneficios que la legislación vigente otor·
ga para el ingreso y permanencia en las academias mili·
tares, como huérfano de militar muerto de resultas de en-
fermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 del actual, se ha servido acceder
á la petición de la recurrente, con arreglo á 10 que pre·
ceptúa el real decreto de 21 de agosto de IgOg (C. L. nú-
mero 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conqcimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V•.E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 19I1.
L"uQuJ&
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia Médico·Militar
R.elación que. se cita
* * *
.. !
I 1 i* * *
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~
este Ministerio en 17 del mes actual, proponiendo para
que desempE'ñe el cargo de delegado interino de su ·auto.
ridad ante la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Soria, al comandante de Caballería D. José Caro
Cruel1s, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta;
De real orden 10 digo á V. E.·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 191 I.
LICENCIAS
EXCMO. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el cara-
binero de la comandancia de Huesca, Tristán Gallego Igle.
sias, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle 28 días
de licencia por asuntos propios para Maule6n (Francia),
con sujeción á lo establecido en las instrucciones aproba.
das por real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de IgII.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la quinta regi6n~
, * * * I ; ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 2.0 te-
niente alumno de la Academia de Ingenieros D. Joaquín
Sánchez de Toca y Muñoz, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizarle para que disfrute las pr6ximas vac~ciones
reglamentarias de fin de .curso, en Ostende (Bélgica). ,
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
NOMBRBS
D. Jaime Prat Solé.
» Leonardo Fernández Guerrero.
:t Joaquín Trías Pujol.
» Francisco Luque Beltrán.
» Luis López Ortiz.
» Daniel de Paul Goyena.
». Ovidio Fernández Rodrigtiez.
» Rafael Ramírez Rivas.
~ Felipe Campos Albuerme.
» Bernardo Elcarte Cia.
:t Eustaquio González Muñoz:
» José Luque Beltrán.
» Manuel Valiente Izquierdo.
» José Linares Vivar.
» Fernando Pérez García.
» Mariano Aufrims Armengol.
» Enrique Sánchez Bioh.
» Alfonso Areces Matilla.
11 Eusebio Jimeno Sainz.
I » Benigno Fernández-Corredor y Chicote.
» Severino de Andrés y Unzueta.
11 Joaquín Cotanda Llavata.
~ Enrique Rocandio Martín.
» Pablo Jiménez Benito.
" Arturo López Despret.
» Domingo Moliner Aedo.
:t Francisco Pey Belsué.
11 Antonio Hervias Alonso.
11 Eduardo Mateo Hernández.
II Horacio González Donoso.
" Juan Altube Fernández.
11 Pedro Zarco Bohorguez.
:t Ignacio Bofill Combelles.
» Rafael Jiménez Ruiz.
" Enrique Monereo Francés.
~ Leócadio Serrada Díaz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
.36
Número
de orden.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!.
drid 30 de junio de 1911.
Ma- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 19II
I .~
, LUQUE ,
Señor Capitán general de la primera región.
* '" *
Señor Capitán general de la segunda regi6~
, "* ',. *'
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 3 del mes actual, instruido con motivo
•de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Pedro BIázquez Pintado la excepci6n
del servicio militar activo comprendida en el caso 2." del
arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando del citado
expediente que un hermano del interesado,' viudo sin hi-
jos, contrajo matrimonio en segundas nupcias con poste-
rioridad al sorteo de éste, circunstancia que no produce
causa de excepci6n de fuerza mayor de las comprendidas
en el arto 149 de dicha ley, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento
de la provincia de Avila, se ha servido desestimar la ex·
cepci6n de referencia.
De real orden lo digP á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de I9II.
de la
Relación que se elta
LUQue
Señorés Capitanes generales de la'primerá, segunda y ter-
cera regiones.
Señor Capitán general de la primera regi.6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Academia de Ingenieros.
.. '"
RECLUTAMIENTO: y REEMPI;AZQ 'DEI.: EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos c0I.1 motivo de. ~aber
resultado in6tiles para el ;'servicio militar los indiVIduos
relacionados á continuaci6n, el Rey (q. D. ,g.), ~e acuer.d.o
con lo expuesto por la Junta facultativa de Samdad ~Ih­
tar, se ha servido disponer que se sobresean y ~r~hIven
dichos expedientes, una vez que no procede eXIgir res-
; ponsabilidad á ?ersona ni corporación alguna. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de junio de 1911.
t
BaldOmerO Pérez Ballesteros.
. Carlos Fernández Martínez.Pnmera.•••••••••..••.•. Vicente Mogana Santa Cruz.
S d ¡Manuel Alcalde Vereda.egun a •••.•.•• •···••••· J sé Alcázar Gil.Tercera...... , ••••••••.,.• , o,
Señor Capitán gene.ral de la primera región.
, I .1 ~ ~ * . i
'E (,~r' Visto el expediente que V, E. curs6 á
'xcmo. .:> .. • t id lOt M' , terio en 14 del corriente mes, 1115 ru o con Ji, •e~ e 11115 le ado comO sobrevenida después del m"
bvo de hab:r ael ~old~doJuan Linares Polo la excepción'greso en caja, d'd 1 1 o del
d 1 .. militar activo eompl'en i a en e caso .e servlClO . t . do compro-
:arto 87 de la ley de reclutami.en 0\ r. apll¡.rel;!Jen ., 4 l
b dos todos los requisitos que Eie e)l:lgen para e~lmdl,§e se
a . 'l.ta t'vo el Rey (q D. g,), de al3uer o ~onservicIO mI 1 r ac I , : l' . ¡. d
t or la Comisión mixta de cee utamlen"o e
lo prop.ue~·o1 C'" d,oOJ. se ha servido declarar soldado
na prOV1UCla e .-oc, coro rendido en el caso
condicional al mtere§1ad.o~ ~l'H) . t .d 1
artículo citados y en. el 14-9 de J,~ r~~q, a ey,.. o
1 D~ ¡e~d ~Mn lo digo á V'.., E. fªrf). 5Q ~gng~~ml~n~ y
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pedro
Pérez, vecino de Navia de Suarna, provincia de Lugo, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la provincia in-
dicada, seg6n carta de pago n6m. 421, expedida en 19 de
febrero de 1909, para redimir del servicio militar activo
á su hijo Manuel Pérez Cárdenas, recluta del reemplazo de
1908 perteneciente á la zona de Lugo, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las I.S00 pesetas de referenci;), las cuales percibirá el in.
dividuo que efectu6 el dep6sito 6 la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento dic.
tado para la ejecuci6n de dicha ley. " , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dero:fs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de j1.mio de W11.
~ LU,QUE
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
í i ; .. , ole' j'"
~xGmo. Sr,: Vista la ins,tancia promovida por D. Ni-
canor Pardo Lanuza, delegado del Banco Aragonés de Se-
g¡.¡ro y Cré.dito, vecino de Zaragoza, en solicitud de que le
sean devueltas las 1.500 pesetas que deposit6 en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia indicada, seg6ncarta
¡:\~ pa~o número Z52J expedida en i3' de' enero de 1910,
para redimIr del servicio militar' activo á José Montané
García, recluta del reemplazo de 1908, perteneciente á la
zona de Tarragona, el Rey (q. D.g.), teniendo en cuenta
lo prev~nido en el ~rt. US de la ley de rec1ut.amiento, se
ha servido resolver que Se devuelvan las 1.500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efectu6 el
dep6sito, 6 la persona apoderáda en forma legal, seg6n
dispone el art: 189 del reglamento dictado para la ejecu-
ci6n de dicha ley. ,
De real ~rd~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7.8 de junio de I~H~,
AGUSTIN: L'UQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra~,.
LUQUE
NOMBRES
* * *'"
Regiones
Madrid 28 de junio de I9 II •
: E Sr' 'n1' sto el expediente que V. E. cursÓ áxcmo. .' v t'
t M'· . t 1'0 en 8 del mes actual, instruido con mo IVOes e 1ms cr é dI'd h ber alegado como sobrevenida despu s e mgreso
e a. 1soldad~ Herroenegildo Rivero Bernal la excep-
en caja, e d'd n el caso
ción del servicio militar activo com,pren, I a e .
o d 1 t 87 de la ley de reclutamiento, y aparecIendo2. e ar. . . . ara
com robadol todos los reqUls~tos que se eXIgen p
. ~rse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), de
eXImId lo propuesto por la Comisi6n mixta de recIu-
acuer o con . d 1 h .d d cla
tiento de la provincia de Ea aJo':, l3e a serV1 o e .-r:.~soldado condidond al interesado, como gqmpr~n.dl­
do e~ el caso y artícuio ~jta.dos y en el 149 de la referIda
ley . . t
'De real orden lo digo á V. E. para SlJ. cpnoc!m l en o' y
demi~' efectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡U¡.QS. Mi.!--
drid 28 de junio de 1911. , ..
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el oficial
terceto del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en si-
tuaci6n de excedente y prestando servicio en comisi6n
en la Subinspecci6n de las tropas de esa regi6n, D. Rafael
Hernández González, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para esta corte; disponiendo que sea dado
de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 191 l. .
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador.de pagos,de Gu.e.rnu
***
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid al segundo teniente de la Guardia
civil (E. R.), con destino en la comandancia de Huesca,
D. Francisco Gonzalo Lucas, pOr haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 28 del mes actual; disponiendo, al
propio,tiempo, que por fin' del mismo mes sea 'dado de
,baja en el euerfio á que pertenece. -,
De real orden lo digQ á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 30 de junio de Ig1 l.
LUQUf;
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera y quinta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce.
der el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relaci6n, á las clases é individuos de tropa ae la Guardia
Civil comprendidos en la misma, la cual comienza con José
Rodríguez Goozález, y termina Con Antonio Ramirez Lei.
t6n; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en las comandancias á que
pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 19l l.
I.;UQUE
Señor Director general de la Guardü. civil,.
Señores Presidente del Consejo Sup:.emo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la pr:mera, segunda, terce.
ra, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
R.elaclón que Se cl/a
-
Comandancias Puntos para donde se les concede el retlro
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que pertenelJen -
Pueblo PrOVincia
-
José Rodrlguez González.• , ••••.•••••••. Sargento ..•..••••. Zaragoza .. _••....•.••.••••. Málaga ..•.•.......•• Málaga.
¡"órumo Romorn Tudola .............. f"o .............. Murcia...•.•••..•••••..•... Larca..•...•......•.. Murcia.
Salvador Sa¡¡:ües Perc,az.. • • • . . • . . • • • • • • •. Otro.............. Navarra.•.•.••.•...•.... , .. San Sebastián......... Gllipúzcoa.
Manuel Zarzoso Garcla•••.••..••.••••••• Otro..•.•....••... Avila ••.•..••.•.••••••.••. Villoria ...•.•... , •... Salamanca.
Juan Armesto Pérez..................... Guardia ........... Cádiz .•.•••...••........... Cádiz, •.•.•.......... Cádiz.
D. Elíseo Pérez Sánchez................. ¡Otro.............. Barcelona ................. Madrid...... , •.•. ... Madrid•
Antonio Ramírez Leit6n.•.•••••••••••.•• Otro... • •.••...•• Cádiz••••.....•....••....•. Cádiz •............••. Cádiz.
...MlIII .. _ ..... .....,. .~1Ol
- -Madrid 30 de junio de 191.1.
* * *
.1 .. ~.:; J; I .
S,¡ccIón de Infantería
DESTINoa .::~
Señor •••
Excmos. Sres. Capitán general de la primera reg-i,3n y Or-
. denador de pa~os de Guerra,. ' .
DISPOSICIOI>ffiS
de la ~u~secretaría ~~eccione8 de este Ministerio
~ de las Ue~endBncias Lentrales
Circular. Ascendido'a sargento de banda por méri-
to ::le guerra, según real orden de 23 del actual (O. O. nú-
mero 138), el cabo de cornetas del regimiento Infante-
ría del Rey núm. 1, Félix Redondo G6mez el Excelen-
tísimo Sr. ~inistro de la Guerra se ha ser;ido disponer
que el referido sargento de banda continúe en el mismo
cuerpo como supernumerario hasta que exista vacante
de Su clase.
Dios guarde ~ V •.• muchos años. Madrid 30 de i unio
de IglI. ,fJ
} 1 Jefe de la SeccióD,
Jase López Torréns
•••
SUELDOS, ,HABER.F:S Y.G.RAT,IFJCACIONES
Excmo. Sr.: En vista sIe lo propue3to por V. E. á
este Miiiisterio, el Rey (q. D: g.) ha tenido á bien conce-
der al capitán' profesor D. Manuel Barranco Visa y primer
teniente ayudante de profesor D. Juan G6mez Lafuente,
de 'los col:egios de ese Cuerpo, la gratificación anual de
600 y 4Sópesetas, respectivamente, á partir de 1.0 .de
abril último, con cargo al pr~supuesto de ese referido
Cuerpo, y con arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888
(C. Lo núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de junio de IgII. .
.{ LU:QUE
.' Señor Director general de Carabineros.
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0.0
El Jefe de la Sección,
ManuelM. Puente
Sección de AdmlnlstradOn Hllltar
,CUERPO. AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr: Ministro de la
Guerra se nombran escribientes del Cuerpo auxiliar de Ad-
ministración Militar, con carácter provisional, á los sargen-
tos comprendidos en la siguiente relación, por reunir las
condiciones reglamentarias para el ingreso en el citado
Vacante en el tercer regimiento de Artillería de Mon-
taña una plaza de. obrero bastero de segunda clase, con-
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas,. de-
rechos pasivos y demás que concede la legislación vigente,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anun-
cia á concurso, á fin de que los que aspiren á ocuparla di-
rijan sus instancias al señor primer jefe del expresado re-
gimiento, en el término de un mes á contar desde esta fe-
cha, acompañando certificación de una de las escuelas de
aprendices que acrediten su aptitud profesional, cédula
personal los que hayan sido licenciados, certificado de
buena conducta desde que dejaron el servicio, y otro del
último cuerpo en que hayan servido, acreditando su apti-
tud, y copia de la filiación é informe del primer jefe.
Madrid 28 de junio de IgI l.
Viqueira
1,1
P.REMIOS DE REENGANC.HE
..,-t. '
I •
El Jefe de la Sección.
Norberto VÚjueira.
Excmo. Sr. brdeÍÍa~or de pagos d·eG'uerra.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, segunda
y séptima regiones.
'Relación que se clta " :
Pedro Alama Fernández, del regimiento Húsares de Pa-
vía, 20.0 de Caballería, á la Sección de Administración
Militar de este Ministerio.
Macaría Ci;bián García, del regimiento Infantería de Isabel
IJ, 32, á la Intendencia militar de la segunda región.
Madrid 30 de junio de Igll.
B1 Jefe de la Secelón,
Nor1Ye.rto. .viqueira
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla IO.a
de la real orden circular de 14 de enero de Ig04 (C. L. nú-
mero 6), y por disposici6n del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra, se publica á continuación la alteraci6n de la es-
cala general de sargentos reenganchados con premio (re-
laciones números 1 y 2).
Madrid 30 de junio de Igl1.
Cuerpo; debiendo prestar sus servicios en los puntos que et1
lamisma se citan, donde se prel>eti.tarán con urgencia.
Dios guarde á V. E. muchos años•.Madrid 30'de ju..
nio de IgII.
l! I,~; . :.h;12~~::~:~CI1f.~I.ij;ijBSeeelon de Artlllerfa
VACANTES
.,: 0_' .;ok-: .,'
Relación núm. 1
Bajas ocurridas en la éscala general de sargentos reenganchados con premio.
Cuerpol NOMBRES HOUTO de lIS bajas
Secci6n de Tenerife.•••...•••••••..•..••••. D. Eustasio manas L6pez Ingreso en el Cuerpo auxiliar.
Relación núm. 2
.Altas ocurridas en la escala general de sargentos reenganchados con premio, t¡ue deben tener lugar en el corriente mes.
I ll'J:C~AS
en que reunjeron
colldioionelpara el
NOMBRE8
reenganche.
OUERPOS
t Día He. Afio
-
-
5.a Comandancia .... '.....•....• Ruperto Barrao sanz..•.••.•••••••...••.•••••.•••.•.••••.••••.••••••.••••.•••" 4 octbre 19.10
Madrid 30 de junio de 19II.
0.0
Vü¡ueira.
CDDleJo Supremo de Guerra VHarlDa
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.a Julia Ruiz Gamal1o, viuda del
auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Admi-
nistración Militar, D. José María Granado Pozo, en solici-
tud de pagas de tocas por fallecimiento de su citado ma-.
rido, ocurrido en 28 de octubre de 1894. y en 14 del mes
actual ha acordado desestimar la petición, por haber trans-
currido con exceso el plazo de-cinco años que, para recla-
mar el indicado beneficio, señala el artículo Ig de la vigen-
te ley de contabilidad de 25 de junio de 1870 y real or-
den de 30 de enero de 1882.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consigui~n­
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de ju"
nio de IgI I.
:E:l General Secretario,
Ftd.el'ico rie ,Madariaga..
Excmo. Señor General gobernador militar de Madrid.
** * : i f
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el exp~
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El General Secretario,
. Fe..de.rico. 'de, 'M.qdªriagll..
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Al-
to Cuerpo y con techa de hoy, se dice á la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue: <l:En virtud
de las facultades conferidas á este' Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 1904, ha acordado clasificar en la
situación de retirado, con derecho al haber mensual que á
cada uno se señala, á los jefes, oficiales é individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da princi-
pio con el comisario de .guerra de segunda clase don Ju-
.lián Ferná~dezMuriUo y termina con el guardia civil An-
tonio Ramírez Leit6n:.l> .
'Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á V. ~. para su conocimiento y efectos consiguientes:
D10S guarde ii V..... muchos años. Madrid 30 de ju-
nio de 19!I.
·Señor .••
. ,
, , ¡ I iI!!I! JI ) ; :
Excmo. Señor
; ~.
J. í
diente promovido por D.~María Luisa Bohigas y Alonso
'Martínez, residente en Burgos, calle de Santander núme~
ro 18, la que en concepto de viuda del comandante de
Infa~tería,D. Antonio Guerra Riesgo, solicita mejora de
pensión por haber fallecido su citado marido á eonse~
cueneia de enfermedad adquirida en Ultramar;
Resultando que el comandante Guerra falleció de re·
sultas de enfermedad común;
Cünsiderando que las reales órdenes de 2g de enero y
14 de febrero de 1880 determinan que no se proponga
para pensiones, aplicando el decreto de las Cortes de
28 de octubre de I8Il, en los casos de mu.erte por en-
fermedad común, aunque ésta hubiera sido adquirida en
campaña, y que no existe, otra disposici6n legal alguna
por la cual pueda concederse la mejora de pensi6n que
se pretende:
Este Alto Cuerpo, en 22 del actual, ha acordado des-
estimar la instancia de la interesada, ]a cua] debe ate;'
nerse ti]a pensi6n que se le otorg6 en real orden de
29 de agosto de Igoo (D. O. núm. IgI).
Lo que por orden de] Excmo. Sr. Presidente- mani~
fi~to á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 27 de junio de 191 l.
El General Secretario, .
Federico de Madariága.
General gobernador militar de Burgos.
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-I FEOHA. IBAllll1l PUNTOque les I'n 'uo d'''''' ,mp_ DI IlIlSJDPIJT-A DE LOS llf'l'llllIlillADOINOMBREB Empleos Armas ó cuerpos Punto por donde corresponde á percibirlo OBSERVAOIO
.. desean cobrar
Pesetas Cts. Día Mes Año Pueblo Prov.!n61a
- - --
"'" 1
D. Julián Fernández Murillo.••. Com.o Guerra 2.a.• Admón. Militar.... Barcelona...... 412 50 1 julio.. ; •• l!Jl1 Barcelona. . • • • • • •• Barcelona .•••••..•
J Pedro Achirica Tejada .....•• Veterinario 1.0..... Veterinaria militar. Valladolid. '" . 291 66 1 idem .... 1911 I Valladolid •••.•.•. I \ial1f'd.olld •••••..• Lleva,más de 12 afioe en I
sesMn de BU empleo.
• Rafael Heredia Calero .•..•.. Auxiliar mayor .... Admón. Militar.... Barcelona...... 262 50 1 idem .... l!Jll Barcelona•••.••••• Barcelona••••••.••
J Emilio Villazán Oamino ••••• Oapitán •....•... " Caballería.••...••. Santander...... 291 66 1 ldem .... 1911 Santander .••.••.•• Santander•... '... , • Ha disfrutado más de 12 afi
el sueldo de su empleo.
J Francisco Gonzalo Lucae..•.• 2.° teniente (E. R.). Guardia Civil..•••• Madrid......... 70 50 1 iaem •••. 1911¡ Madrid .•••.•..•.. Ma.drld •..•....•••
• Rafael Hernández González .• Oficial 3.o ••••••••• Oficinas militares .. ldem .....•.... 158 63 1 idero .... 19111 [dem ...•.••••••• [dem .•.•.••••.•••Manuel Burgl'lete Vicent•••••••• Músico de 1.8 ...... Infantería•...•.... Málaga ••••.•• 100 » lidem ••.• 1911 Málaga ••.••.••... Málaga.•••.••..•.•
lIilIán Rulz Miguel. •.•••••••.• Otro.............. Idem •••.•....•.•. Madrid ........ 100 ,. l idem ... 1911
1
\ladrld ............ Madrid ...•.•••...
José DU8S0 Mur•••••.•••••.••. Otro de 2. 80 •••••••• {dem •....•....... Guipúzcoa ••••. 48 75 1 idem .•.. lnl¡ San Sebastián •..•• Guipúzcoa.••••••••Bonlfacio Ruiz González..•••••• Otro ••.•••••.•• , .. Idem .••••..•..•.. Madrid., ..••.• 100 ,. 1 Idem .... 1911 Madrid •..•....... Madrid ..••.••. · .,.!
Juan Serra. Torres••••••••••••.. Otro .•••••...•..•. [dem'.•.•.....•••. Baleares ....... 100 ,. 1 idom .... 1911 Baleares ••.•• , .•.. Baleares .•.....• ,,'
JOllé Manuel Prados.•••• , •••••• ';arll:ento •.•••••• ,'. Oaballerla•.••.••.. Cállb: •••....... 100 ~ ] idem .... 1911' Oeuta •..••.....••• Oádiz.•.....•.• : ..¡
José Rodríguez González•.••••• Otro ..•......••••• Guardia Civil•..•.. Málaga ........ 100 ,. 1 ídem ••.• 11l1l Málaga •••••.•.••• Málaga •••..••••••;
.Jerónimo Romera Tudela••••••. Otro ....•.•••••••. ldem •....•....••. Murcia......... 100 ,. 1 idem .... 1911 Lores ...•.....•.. Murcia...•••..•.••í
Salvador Sagües Percaz •••••••• Otro.............. {dem •••••.•...•.. Guipúzcoa, ••.• 100 ~ 1 idem .... 1911 San Sebsstián...... Guipúzooa ••.••.. ,1
Manuel zarzoso Garcla•••.•.••. Otro •..••.•• , .•.•• [dem ..••••.•.••.. Salamanca ••••. 100 ,. 1 idem •••• 1911 Vil1oria; •••••••••• Salamanca. '" •.•••!
Eugenio Antolín Bolache., •••.• Cabo trompetas ll- il
cenciado .••••••• Idem .•..•••••..•. Valencia....... 38 02 1 5.bril.... , 1911 Valencia .......... Val?ncia .......... i
Pedro Mérida Quevedo•••••••• , Oabo.............. Oaballería.......•. Oádiz•••. , ..... 22 50 1 julio..... Ulll Oeuta.: •••••••••.• Oádl:¡ ......••.•.••
Juan Armesto Péres............ Guardia Civil••••.• Guardia Civil.. , ••. ldero .......... 38 02 1 idem.•••• 1911 Oádlz ••••..•••••.• Idem ." .............
Rafael Ardevol Llauradó ••••• ~ • Otro llcenclado..... ldem •.•••••..•.•• Tarragona•..•.• 38 02 1 junio •••• 1911 Tltotrsgona......... Tarragona•••••••.• '
D. Elíseo Péres Sánchez••••••.. Guardia Civil•••••• ldem •..•.•..•..•. Madrid ...... , . 41
1
06 l/jUliO.••.. 1911 Madrid .......... "1 Madrid ........... '
Antonio Ramírel Leitón••..•••• Otro.............. Idem .•••..•....•• Oádiz ••••.•..•• 38 02 1 idem., •• 11111 Oádlz ••••••.••••• , Oádir¡ .•••••.•.•••• :
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Madrid SO de junio de 1911.-P. O.-El General Secretario, Madariaga.
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El general secretario,
F{defico. 'de, 'Mada.riaga.." .,.~ ;..'~¡.: ;')
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con esta fecha se dice á la Direcci6n gene-
~al de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Vistas las instancias promovidas por los sargentos re-
tirados, Mariano Aragües Larraz, Pascual Pascual Garrido,
Manuel Sánchez González Benito, y en nombre de Luis
Tejero García su viuda Isabel Gil Doñate, en súplica de
mejora de haber pasivo. '
Resultando que los referidos' sargentos al causar baja
en sus cuerpos respectivos, contaban más de 25 años de
servicios efectivos 6 más de 2r sin llegar á los 25 y ha-
bían terminado 6 estaban sirviendo, respectivamente, el
tercer período de reenganche de los establecidos en el ar-
tículo r.o del real decreto de 26 de noviembre de 1903
(C. L. núm. 166).
Considerando que los interesados se hallan compren-
didos en lo que dispone el artículo LO de la ley de 30 de
diciembre de 1910 (D. O. núm. 282), por lo cual tienen
derecho á l~ mejora de retiro que pretenden;
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha tenido á bien acceder á los deseos
de los interesados, concediendo á cada uno el haber men-
sual de retiro que se expresa en la adjunta relación, á co-
brar desde la fecha que se indica, según así lo dispone el
artículo 2.0 de la ley antes citada y por los puntos que
también se expresan, previa la correspondiente liquida-
ci6n de lo percibido desde dicha fecha, en virtud del me-
nor señalamiento hecho anteriormente.~
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente lo digo á
V. E. para su COnocimiento y efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de junio de 19!I.
